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iteTMT.«r si«tk*Mi4 »ftb*b •fi  v«*>
Mib»«M«nb.





r::E-^SL !S Is 5"-r-
^ISTvS*?;;
|pLt»a!X»»>*■•«««»* *««b-^ ■— —
r*r lb« b>M«t «f *«b>f
«Mi1*h''thal7«*a kwiMW. •« •'
wtfUmmmu, I* •' •*Wr«lM. b*7«M
■■iMi by MBUmel bM«M> (b*_ pvtiM .I*
Ma raaMel 
aaaiiaaad vltbail araalaai aatlea t.
___ .________ Jararlaaatbaa a
’I'!,’. _
«lta4 aaabar of laaartlaaa •
•til ba dU- 
aa, aai will 
>y«ar at Iba










’l‘&rcuy afieaa.8UU ar Caaaty aAeat, |3 aiab 
•laMb-taba paid la BdvMaa.
Kiattataa aa/Daaila.iaMrtal *1^1









Wllb la« ataygat diatH ?!••
;-»-SrzTK,tr,:'
WhT.«baanwa1
tllta. KclrVfara aa lynat'a ihraaa, ...^n oa; aagbt bat nirth ToaaaabUoamcaaaaai ib daTL.
- WaH, aa I ^*1 a«ai la ba ea iba appoaha 
«U«. IllplV.'aaavarad Bafclaj, 
ddaab.
. FaiMM <raa aai la Uw
Pr«<<e>aii|»aA €ar««a
dlakra raay bau a«8ca af Iba poa 
eaadiaca. AbaM ball paat laa ’a’cUeb Ar. 
Palaaa tbagybt ba •••» aiap Ui« iba 
atanaadaaalbataaafTlbiaKvaaaaCa. Aaha 
•aaat la ba valkad ap lewardalba bra. Wbai 
•Rbta a (•• aiaaa af •bara iba
______ Ibal araa. *Maa»a» a
baay babiad (ba a/-1LL pnaiiaa 
^ - ff OnaaapY.4u
lafara ■■
aal aetaa aaa. bail craay •bb liaaar aad tba 
•laltaBtatarplayiaiaafda. Taaraibay«ara 
ailbiaaTa* lf« irflba Ar#ia«daaeribad..ad 
bar or Ibas arabd aa %a rffomia:
' tag baiall irouad ibaa. 
Mr. Pauaa'a SrM a 
-.badaer.baireeoTarias
' (ba Arc ~
laapl u> riaa, ba ibaapbl, aad 
araioa a lillla (onhar iaio (ha tra*pUca. 




Ai tba. laoairalHatah lookad ap.aodaatiap 
If Pul .............................................
iato iha ______ ________
"PoUaa, aait aiU yoa!” aad a( Ifaa ttoia 
Ubb nada a aiatioo to riaa 
•^raUawaa.duaoiriaal'' aaid Mr. Putai 
~roar a( you an oa kaga of peVbar—it if a< 
■trad all arouad you—aaa aattaiaai mi 
aand yoa all iau ctaraxy. Tbert 
boafeata oi vatar babiad iba bai 
yoar aatia oaa jaiBtia aad yea 
awoa, aad yoo ora dead B-ar
lo aa laaiaol arary aia mtm perfaetly aa- 
barad—eot a l)«b
la laaa lima tbaa m* baoa 




•alar aod eua.plaUly aalaralad Iba puadar ua 
tba floor aad ritiafalabad (ba Im. m (hat aa 
axploaioo «aa iaipoaalbta. Tbea. tad aoi UN
Balora Ibuaa aavaa aai bfl tka Bora that 
tary ulfbi, (bay pladpad tbaiaaalraa tettr lo 
(0 (aata aaediarglaaiof liqoor,or play aaaibar 
ftBa ol earda.
Tlif blloi 
of Iba ebiai 
ladiaa of (be eirela la «hloh I aiagla doriag 
Uie part (a* dtya. Onaofour •aallbltai Cra- 
ola piteiaaa it i wldovar, aaaed A—. Ua 
bia raalding «i(b hiis a oarriad aoa, •boaa 
Cbriotiao aaiaa bagiea »i(li the lauar U. 
Tl(ara Uaa tlao ia (ba •idovar'a raoily aa Eo> 
glUh lady, ol inaproadbablt dhtratur, «bi 
fillad tba autiiloo of:l  heaaa<kaaptr.
Tba widoweri it appaira.bad beeoaa aoluto 
•lib Iba ehariat ol ihia lady, aad made bar 
oAtr ol Btrriajia, «hleb, ol eoaraa, aai aal 
' Tbaaoo M.,abU(aiBcagUnpaa or
. _____- lail to oaa of
bit Itiber'a aoutaa, tor a week or two, «bieb 
oObr war gUdly lecaplad, aod arr*At>aaiaaU 
air daparmra oa a tubaaquaoi day. 
. tbaa aJily proeaadad (a procuca 
Iha raquialia paaapart for Iba lady k»uMk>epar 
lo laata iba kJtod, aad oa tba tppaiaiad mora 
log lor tba prelandad Uia u> tba aooairy, ao<
^.^oUla.KT. ♦ 
,«ana af Maaaa. Lawla,
a.L>apY.du..aadlp(M . aart of AppaaU. 
'til alOD giraaii (lUBtlaa la............................ ...




Baa faraaad a partaarablp la 
•aLavia Maaoa aad tba ad-
B«siae»» CarAB.
Tba- /. PmIA r*a 
Ficmatrr, m Jm.M. Atadd ai«r/.





. (ha •• Bagla Balldlat.,'- oppaMI
W«i. P. CGNWBLL. 
Aapt i, I6U LBWI8 CObLINS.
“i
LlquvrB, Ac.
rerayrs ViMgar. aiiirra, S, rap^ 
b^aOM. tViiMa. Ar.
l«ao»U«t>Ta
1 N OUTLAY ua-fld iribL TUKMMHTHE
A .' ...................
pai,(ar LB« H.BptBaUrua liail^ I aaaulaciun. ahjc
Tiiur •u.oh a( dMaonu *iu aa faU aad aav ' n>i. aura u lo i 
plau, MDhruiggoll tb. .riiDlaa lo that Hat aalla-
lOenruogeai Viosgar ia Sfi hoara,ai 
10 iBroa crbla per galioa.
rl. oaccaoiry I
»iuc or'ta oiakj ihi.par,«aaara
r(~ta at aakiaf 
of laa lurOTU ol
/ AttMoT at Law, Naraatlla,
^(LL tata^ to oaoiaaif la .Wuaa aad tba
" ■ ' flaUd-I ciotTaoaTi______
Thair rocihoa* (or£rOteta^Id*8te. la iba -Ba^ B
to|iUt)ly iuiu iBp prontaof
-'ai No. aiLaaptutn. 
•.(6 8). Cbarka Brooi. 
Prioo g« fcr copy 
bo aeoi ptf BOti
b...ra.,^. a.,..
iriLL prwdoa la ttatf^rta af Vaaoa aad ad-: Tbar aro alto pra
? iteaaiCoaaoaaud^latbaCaartafAp- ablp/faav; aJoo. I. _
«U. O Boa oa tasaod Biaet. la tha-Eapr^” Aartrj ««d daeryuoo y Urmx», au iDo 
lUdiap. ( foaorohla - -
d.yaailla, AagaM lot, 1*4
IBBH,
Mr (a the aaa*t. af .dare^nu lo 'tb^'Toiaiior. I o|>|>od>« ,i>. »c cw'l 
Than porehiag •III bo mad, la trw Eealbora aad.' I bi. tBouni (lao dulioro)
: > lUoa iBOar ib« noal faaaraWa ouapleoa, ia joid. nnil ibe aura aaai i>er mure laoU. 
ba ooU o« io« a. COB ba bod Is IhB or tha u:7'l‘on:hoom aaoi lueiooe tU aooio la Baapa 
' "I prapay aiol roflMor Iba boob. Add- - 
IlKMtV rtAl.TEI-.AC-O,. Pa 
Arw Urtoaoo,
KTTb.»Vt PrByl'ri'
brooob ol ibo boil





•aoaMiBla tko Baikal (oariaMaf




^ILL aomrur pracUof tbalr Protozoa 
VI p«rtBarBllplB.doai>Bokdlbatdj<ilalageo 
iBa. Gmoa aa Third Strati, Saatb iWo. Ibi
..liio, ikr 




•lU flat praopl ouiucicRil)
•bip >PM, Kti OWMENUATIONSOFTHEPReSS.
befoOBd 10 tupply IbadaaUriD '"■ ' 
liHOcro, xueo, iiiiegur, Ac, »iib a iLonnyb 
oMeinftaaB oar loacher ono yuicia lAid all iba .mria.1 aad lo- « 
looooforyiblBf mi-.’r praeooaot i-lil.i»outii>eM.—AT. O tepaM.
*• eoBn-aallT aoMtoBfe.
dan. Caacb HakartvIUall ^ —I.:. ~V 
■orW mU,
KbI l U
Mayarllla, Fcbraary IP, IBM 
la uaiog laoro of my rnaoda 
tba lau krm of Ooa>. A A.tti 
to igtiralhaca mjruaoara Uiiek.(ur 
aollbarally giraa Ibaa. tod loJ 
•aoMBmoodlog the Now Firm i 





JBUIt ■ .4BIAS, MoyorlUe, Fabrotry 1 CII.AB
aI ILb Fraeiico la Ibe iJotru of 
j^Qiag Uaaatlao. aad olaa It
aifio. oo Coon nroal. eaat olda, ■ 
iboPrMaiunoe Cbareb.
Fabroary ID.’M-lf
od od- I *•
Iba Caorlaf
li werr a auth of Miperoraga ,
book of Mob*. Locour'. ■miug. Tba auloM 
br(.M« u. raumrkobk lor iu cooiplaieiMt oiul 
lOeoaci pn.c.ical Ilirocoolia ■hicb it pioow. UU 
I B.i.ui.ciurero oifl 6ud oil of ibo old Mica vu- 
lir.ly .uiH-rto-ir-l. Tbo oaa of ina oW hiroiuloa; 
„ wooiila|>,war o. Ibe -■oam .,1 tellj” .t, ilie pna- 
b I b., Iwora •>"■=• 'T' O'- •oaje.imJ lO ibia wort.
Il.e^bootgo '"‘a^oi iba priocipal^obj«io op^on la ba Iu
y. eioeiMve |Lo ili^operoier) oppliuBowa of oa> 
-1..-1.
>e an of ptvprio* 0. 
ol driuk.tiee, Iyob 
jHiy, of Ibe liiiioge 






duly n. -X Wbaetiai Nalk,aMort-*. B, roTlit*.




: ITtlS. in 0 u„a ..cnia
'kin( cidar •I boui Ippln. ,
_ Iriou.iao. apiiLed Iho rsoipa lor cooraniiig 0< 
. juiloi.e ol ol.uby iuio dU ^Naao wiib U.e noai 
j aiii.inctnr, rooulie. Tbo luiier quiilii] doco DM 
pctumaaaqaal aaoani ariBioiieaiiag proper- 
; liea lo ibe lotmtt, ibougb iba 4U rolloae aaa eft 
r, laeic, and u^r.—Aha Tank
TMo, V. Fbanit,
AiMracy aad aiiaaieilee ol Li
MAYiVILLE. KY.. 
jriLLpneileo U» la iDe Couauoo of Mooou.: .o,n 
VT BrAiaaB.armatp. Lawltia.l Niobiilao,i . 
la Ibe Coon of App«li of AeoluckT. Aay 
hlao iboJl LO eulaUy aad
Wa Cuooai
tfBBiao, aBBNk. * a«. 
aarlB, f>aooba.«x-iB.
MAYAVlLUt. AY.
HE tadertlfO.d bora lotmeo a narlaerabla ' inoch lioi 
_ aadar Ibeltyla OB'! brm, for the puruMe af|WVAA(«e.
FAI-/.1.'W POAA le ibeCliyof Meyeeill, | Tbio muob lolkad of boot ie ai bnod. Ii bob- 
TbeU erroogemeiiia for dotoe oo on largo eod ' lain, a oibm el iurorraaiioo ihoi ia fteaily BA 
Ceopangawillbamodeaapraooiy loni.hlhy. Riid ci.iuW oaly oara beta acquired 
• boofaaperloriioolUy. The, alii froai eeia.il ataorraiioa, tf yoa «Mi ta aco I
...T..™;riT:.:: ........
^OeRt of di-K-Mol Ihc ouUior. NodeleYi
TIMtNIA ME
^ Faw bair banah.
Jaly «9. •«




Iba eueeaaa of Pachara al Ibit
dagjfl..laahaa
tagta i
.oa mo e........ . ...............
M at Briloae, weaker lefl.
' WbaibMd«arai|hiac.laallhawroB|. 
TataUioraBke,Ofrteade!
Wa arhb yaa la eaaUaae ettaag.
bar aurpriae, 
leaiinK Iba
earriaga, politely naadad tba lady oui, gt*e bar i 
tbapoaapori,aBdoaid:--Uadam. your paoraja j 
ia paid to SigUod lo IM packet." poinung > u 
. ibf Baglltk ataaiaar. Tba lady ul^eeied in go I 
|oa board, ralerriog to lha lenne of ber eu- I 1 
gagemeal for a aariae of yea/e. aad lo iha t- ^
' ■ bat. “I baaa prottdod!
ProeUca Law la cLe Goaria of Law 
Oraauap oadadjolnlag ooaaila. 
HSPBAENLBs:
L.W Aodrewi, Fleanugebaig, Ey.
hi.’w.^Mooro, Ml. 3;erMaV do!
riooc Taylor, Laq.. .MeyiYllle, do;
. C, Irolaad, Etq.. Ureoaapaburg. doi
K+-
..................... da doiFroiiei. r. llotd.Eaq..
Soplember I, K>b9-l(
1. N.rATr...BN.
AMaewoy at tnw awB Krul K.iwir Ageai,
of Reel Ketal. boil»lll •octilold'b 
Locaie.l, T«»c
' (or ihal, uiadtai,*' rapliad M 
I pvraa olgold, wbieb Iruis iii 
I (ally aaautad Iha lady u
Sy_priealaad aaUlar’o iwa-fald •aye 
•rtip aW «orid groaio. oppraatad.
- isr^rr-
Ba» all lb
Dr. a. It. C4KTHH.I-,
'eahlogtoa.
_________ RooiJeiici.,




It coaiainad a eulfl-
I ueoi Buui lo delray bar jual dam loda. 8ba .--------------- --
I atappad lolo a buai, U. a:.ll aecocaptaiad bar. i ‘“'T.
I ood thry leara ro«ad ua board tha Cagliali
p.ekai.wh.raM. bid lha lady ••tea • ^W„M5iioa, Sapt 15.1PM
{ Uut wealiby widower mieaud Iba lady, bai per- a > K •
' aiuad ikt day W paaa wiihu^t •ntkiag toy la- 
quiriaa aflai bar, bui uaal aoraiog at break- 
, lati did ao. line Eaglieb paekai bafiag la tba 
iauria dapariad lor EogUad ) M. damaraly
Takaap tbair auaiaFel ■Hba baa goat la Eog and, I. •<:ee.nhol’* ozeUimed lOw <
______________ atda."





Aad ertadt aia.al (ha hiyaaot • P*‘«L 
Mafaieail la ibta UiBa aat ol jolul. 
BlHI ba It yaan tad aara U bear
------------•g«'““'*ooo dojra,
ollmotwilla. ' -
|‘‘Guaa Iu Knglaad. abl I'haayoa
' balk «a, do youT'aad bert tha braobl<
I Baa oaarly sytiuraad. “Bai I'liabow yog, 
{ I'U naiiy Bbn 1 d—a plwMa. aad naai year I'll 
gu lo EagUod aflar bar, and loarry bar ' .>nrr.'*
r JBU.a OH ttlHt.AtOIIO.
lb, U,rktri{euee.oD<l-u9Dlu.agbleraaidao 






WMtat aa oat Iraa fl.ip roloa. 
<Thaa Bay yaa atlll year oirlpao f.’r_-SKi—
aodyallaaattWnr.rzT.i.-’-^"
Jl rptiaaa te oaa aakapp7
a Uuule, being to >o.il- aab«rjoara
Iha Gniile. will comuM >ba aeu il Txrieiy 
•,.icj orliolat. wri.u.B.wi ooly 
Inotrwai. la rwjonl lo polirioo ibo
guida Bill a
u, boM BiU ailaaqoli Boaoira
...................giaowat oanihar
iiSi aail oibaro era to
ad u. nci at .kgama fur iliia )>ent>r, v 
will [orwiuil epweinaa capita tree, w 
IU Ju Ol. '
aioek al WatabM, Jewelry. Silter W ire. Ac ., la 
wlecBre eear la the Clly..eaad al
Tba fotlovlag aartaiita—a 
crih«a a aeaBO ibal ooiaally took plaaa aot 
*aayra«a ia a aoaairy wlllaga la tba
8uta e( Mala#:
Oaa aoaaiag ie tba ._ .. .................. ....
.e«. . BBOrtar af tovaadMa bad aaaaaalad al' caipiol itieBaBa, pny iu adianoe. we w|u lar.
Bfd Mr. PgiaaD. W talk otor “bbI-I b, at,—. ot omcrwlee if ardmud lO
r-sJiST-".-::’-"-* '■ “"■i v“—
ra a BEj'.'Ma amb
\% au iioiaceaieoi (dr peraou. lo laiorcoi Uiem-
.............
teM ika weal bear
.M.it>ere.c<ieb. 
be, ribere. we wiR gita ii 
pdl walcn. (
-jsry
liaa gaaafil'yr ao ibii 
of abuulag^ahap. aatt
”oiiofl#a Haieh, ana of tba' AoyaO
M yearliaaida."dn«M OMatbird 
•MUMt,Maaywk«li«*o~^ tbroagk tba af-





For IW eaoaerihen. oM ategaai bneaM 
•urtta 1I,0D




f uoUb( eod opeo foce Welcl
Jei.GtU. Stan.. Meeole. PoMiiai
point, eud ire deur- Ln.unr. I‘rucilciibiliiy a; p 
bore Ihe hePeH tl .C  i a  
Nurtbani aaoenaiu tbaraaolia ofai 
. ; v(e«|»iikfnaBauiualot.-.,
Iha Rrm bu btd aa ax- Mn. work will rcroluii- niir ilia « rw 
ofmiinuluciuoaf Uquaea.—/dm Ywt h
Tobaeoo. of taria« 
a. B. P07KTE. '
wboio aueauoa 
. k. lud mod. Of 
refer* lo lhaee who bare poiroo-
porleuca ol uswtrd* of iwaaiy yatra 
aaoaood Bill atreafter deralt bia  
u II. For Iba qaillly of bia Por ,
dalo^batlocn. bt a o b)ii
They will be prepared to make llbaral adTtacta 
la tbooe deelriog lo Fook
• Ju^y B.'J* caiOTW. ■
HA’S. B COONS. 
iHNER HORU.
lid be in ihr bondioUierr 
indie ^oiu'j. Tha copyrighi (oi 





aecinl wiih ibe honk —.
S'
iibidt.. M ’•• 





iui|>oru-rii ol liquert in ihii 
lx wiiuU .|>rnk uiur. in foYor af ili 
ii'ihc Work llioi, cuuld Iw ulbcrwi* 
Vh. 93 1916-Iy A'.
iiikiiig i-nny earialj of liquoro.wing,. 







Cer  ̂,f ,*a^W a ad Sreo ed e 
Hare juti r
.r ^»y ea 
Invile Ihe alleaili
:L.ACi.-UR'S PATENT I.MPfiuVtD PROCESS 
Held, Mod. * M*k'o« •" IIM* ol
I liiquorn nnd Vinegar,
«eye»ine,Sv INSTANTLY, BY THE U«B OF LACOUR-S I l-y up I
- - -------- be done. Tboee harliESSENTIAL
AAOT NDTICE,
1100, dmaaad The eBafe m.mi M myarf. all
IbaMbBOai
loDaSlet, IS56—
---------------, ConUem.B'. aai6t, la,.,,, g-g q,i| qF COGNAC, _






Harloj a large Wholeealr Lilabllibm.Dl of 
aela ClBalaaaU.
ireaaloiae 
I Iba Watt, oarreellllteaaneuenaelagita ||„go,dor. Cemmua Reetlfied Whieky .1 Indacameauof any Hooee by the at* ol lha Oil of Ceyaae.lacrfteuU. Calleadteafai York Biandy, .................................
.. . lerlbe Coroai. ... x . . .
l•ye»llIe. April 5,
■LVa m m Vueiol. M.l'i Whleky, &
iT iha^i
■ropHalori.
— Uqoart pOWDER, 
il.pajk- r Pom-eS 
•III be: 2.000 Lbt ■pul^M ***^-"*— sofi îiILdi
,'5r.r—.. Pine Apple Brtody,
one Bnady.Ac. ___________________
LaiX)UK'6 0IL of rtf. fhengee commno pREHU KICIV-IO liercm baih Ctndiaa
— OF CEORA Cheng..- rommcD ReclIRed - ' ------------------------------------------- .P a
'taUbyioeU Irub N 
tlole of Scotch Wblieky . 
OF rP.ACK cheai
^laky, 
igaa camini 'hlaky (a 
of Peach aad Oil 
Whleky lo Apple Jol, a. ’5« 1 B. POTNTt.'




I .lo.i.uv W.M, c^n,.iu«ui ovu»
' Ola. Eael.jh GIc, be.
I LACOTRM CONCENT
. . ihoOrMi Woii«rB Clolblug Eolab- 
ScceeddrrrM.eppoedr Weraufa r J/el SMpa, 
MayirMle. by , woalu reepMUuliy 
frl.o.
of good Viuegar *ad Iwoaly-fir. 
r. ‘n^irty ^laoe of (ba moat^a
. ba OD ooe of Iba moM ei.eaud aV^em'thy, ^ « 
• •ba mine lUne reUrad eilaalleap la Ibe City.





I RATF.D ACm wl
e gelloue af| For ih. CD|l1ah Breachea  dd Viaegmr; For Engllih eod Frracb 
. . .. . ... merkel. By (be ate of For Mu.ie $3 per ai.eth.
Lacour'a Coooeairalad Add. Tio.ger caake made | An ciaarlaDewof may yeeraaae practical teaeb- 
(br ea* dollar i ad alily eoaU p*r barrel. I nr. co-ipl»d with tha fad Ibai aba Bill Uka batfaw
FOR MAKING LildliOBS. Laaear>a OIU ra- ech«l"re. gir. reemroeMie guarimy ihal ,hooa aa- 
—............................ ................... .̂.......................... ‘ -
te M Plichari. OoMeu. Urae. Capa- 
SpaoMjPl*. Frail Y^^ek Katrae. Farba, *-'
N*“B**^^l*'kiid. o/'fi.. 'w*uba. aad Tl-a 
Pleeaa.^r.rally repaired ead olaas^ by the
.SAd U
Sc Svauae
al Ihet iney ere pfepered to glr* ih. 
eortomore t kurcr barya.a then ceu haobuloed 
Ibleelty. It It uaaeoeoary lo pwrllculerlie o 
ttaek,balB« wllleey.lbel il Ie iteB. faakieoal
• mad. 10 orcr.
Far 79 abboeribera. oaa gold pea aaJ haU.
^OM fol^^ aad boU-
e.(«
. I g»U paa aart hciblar AM 
FarlStMocribaia. uaa DBUoagaM paa
Fai9»aa
.r;
m pao ood baUab
d ba addroeaa.1 to
Blakaay.'eiCturiiiuJ mibteruflkr New York
Itea^ 1(3. U(Ma«ic^
^NawopB^ofa (bioagbaat iba Oa>da, bj pal>- 
•Wnar iMa auMa twa maaib*, aa.1 ^ll&if aUen- 
Woa aliwiriaMy tu ihaeaDa dad Md at tha ptprr 
•a aotiUml m ao rtahaago. aarl rrewieg a
(^U*Peo and lli>l.ler.
Srpiembor A IbH Ima
jpA^EBB^lMdtg Urgg w •! Broaa
r, uTSw-f**Wkwall, (.
L
. haaadtmqda late B 





aaloral araoia— full, rich, oily Ai 
a ireawraramrolor aada fiat bead.
lad prupanioa lacao-
aad Bail aelaeiad, aa^wtil be asid a. iwicgt ua- 
call aad laal ibeuaib of tbaaberraa- 
tba -CauT WcaiBaa" ta iboaartloat.^LTRomaaobat G j 




A^ I0.lt by 
•NTZ.
5lm^3by H
iDDiiiiTn lit aim PLAmt 
^Ebaroagaadaappl} af LoM.aaGuM PUTi
ad Ao aol Ibam aa aa Ic Ol /ra.aaa af aay otsa at
taiî  SEaTOSI.SHARPE A. CO.
MayarllW.Jaaa 31. 1896
Doeoai'oUllr raeri 
rrrtiog comcnoo Whi.ky Ur 
Tha Rm properly combi ore 
Ibe farm of ( locaWai oarlW 
gram oil ' Amyllc Aleobol.) The wblaky 
Orprired of ili-i prcalitr Irrliaiiug and baralag 
iMia, ead becaniM e loeual epini: ibe iBOaBd 
property coceiiu Id ea oily madlegiBOUi laate 
Impetted u, the LIqoor, which render* II mellow, 
a*g impute aa appaaraBor af graal agoi (ha third 
properi) la iitubiiad in Ur* rteb, rigaat, aally odor 
(hat [e Imparted to the Uqgar. wbicb raadar* dle- 
ttoetkaa fra*a ibr OeaaloeBraSdi
a raw BeoMati la bar laDlly.
rPHE aaderrlga. 
1 Yorb.acbeic 
Bbolc af tb* . qg*my..* parilaa 






gigaralJr.iAat tb*y ere at 
tha Eaolaea .MerkeU aad frwB'













"jltJ^gtaTKy.. 8apta-i^ 6. I*i
k,n (oadRIea oaw la oaa Ihr iba earaaf CUIIa
■m, Mr-aKTHU-
— Tba aadalHgaad I* oow *1 lb* Lot Haaao, 
-----— ut>. —.— II. o- adrln^ him b, let.STDey aee bto p*i*oa.lly or addrr- 
lie Bill ladirale Ibe llm* of hli
(I, dadree lo bay a aaoibor
Ilea, ifier wblch peraoae aaed 
   a  of Taaag aid Lib*
,aad BMb
.“r:cfi.“S:r;'Sr.L-;




icco^ay Ihe boiilaa f He*. 99 per baUia.
rrOaa batil«ortbneOll*(Br«io oembar] will 
be tecerefy packad aad dipped (BHb WU of lad- 









1 Fine nmoi....:.i( of lha aborr leak* af Plaagha 










ylac tha bite BBikal te Mi
Seed, la Caab ar--------1 IiSmiIbI
e  ll2jarlU*.Iy ^
^ »T0N.








Eaoelopai. Creak U14, te MM,
iwlag PapTr,
Pocket Tnkai
ReferrMo Filae. diflknat eke
NoU Pepora. ploiBaad goilii
Petfartlad UeorL 
(kulll Pea*, ready kadai 
Do Pofale do -lai 
MaytMdkRayaa’Uk, ' 
VwilagCaid.,
BtaeJ Pea. gnat eulalyi
Moete '
HRS. SHARPE k DUES baa, iimotni Ibafr 
^ ecBnectloBlBlbeprKUaaaf owdlclBa. Dr





fu lu b«*( mU:
JS':SL=.--’i:s.“,?.:^u
- Oalk*^7li«*>U><
^ (a«ri pB'f ' **^ NM«»ee4 u (b« pnl- 
tMt&f7(ortkre«;«M«. far*uUipfhog»b*
■ ».lWr8MlL
, o«. WW1«. • f«* ■«». ♦••
•mbice'ix) •>»«••' Dr-J.B.Il«D>>«*il.
ud *#WDe*J w l» J-tirt H A*
• -«top --I*
vaaM«lW,braMw(ri«na «• cme'Wa 
Tb. •odM 1^11 V* «!••* 
MitUj bafat Jair lfcWALt Kit.
W*to>» tb.rMT,to hM
MUhtoflMftrB, B«arDo*«r. l»Mr. Dans 
«lr*P«Tb««
*liM«laK»ib»iUU>|. udth* i
' ‘ Flit rt>p«b»»* *■**«» I* 4b<» anti—. 
'tefiba laai fo«r-al|bfbo»»:. Tba Bim b
rtifaffalaialr______________ ,. ‘
' A Bars Mom or BtRiu —A at* «riaaf 
‘ BtUlof bat baaa ialradacad iow tha cinra*. 
AfaatlMU fnpoMi waU)); aidiOnaat 
Mil* fron bla owa W b*i • kin ib«t bio
4M4M«ta*oaMwia,OBtbe«eiaraia: imn* 
«ora laaboaao.paan to klM me; If Boefa.o- 
, aa.loBiloktM yaa.______________ _
A'lNorlboro
"" ' ’ " - SHirnfo at N.w Ygaa.-oT Friday iui
(beta were lytaf liJ New York lod Brooklyo 
iweaiy-M«eD eieaiaere, oae hgf^ed aad Ally- 
fire (bipe. aaa kuadied aod tea birki. end
ibree haadred aad ibiny^breebrlff.end ^«e
beedred lod eii eebooBare. beiag aoe ihoaet.d
... Da**". *» PenM^elUl Mrife.
m. i0VfedU-«>Xb*iallaBA«MtmLU
____f ol potwmI. eepnially kj '0<w« who af-
^ tdlb MTeteaea. p ,b9» •»
h,iB.A^def periT *f tba Pay Mr. Ce,.
r bM Lae
A great .aU ufitmal aiptrlMal hat baaa '' W,| »e. Qetabar^li
---- " ' - ........... te#Hw fiw daytri----
uiuiiraaa nia Far Weal of Aieenea— n,, .ii'i •« •■
W s»»tii«tiu.«i.da aMbcaiuu toAag.aalgf—wS?osS^‘^**^-^’f
laftrior to iba loirodiKiioo of alaaia aa a MB- SliS!*r; i a teL I , • ' 1"S2SF SSL isssLJ^js*nxm.} -■£■ SI “ ■ - iI ana
t^MwItded hhe ae Prweideoi of tha Unitei 
tiufba, and aid him In eirrytog on Iha iagiti- 
anlapwpoaeaolkitOoeernmaot; bvl I do any 
that at BO period ia tha blt  ̂oi ]hit Repub ■ 
lie, aiaee peace nod iraofoiliiy were ret'ored 
to iu bordera, after tba terrible retolutioaary 
,haa ihera been auniueh friithllul ap- 
tha miadtipl tha Ai
^alM. fWMhar^laLAlaVaak.P.M. 1
wXjISiawi’M^'i/ M ifT / -
Pdmaalh. . J ; Jtd.h.U W V** »
pi’
>e iranabipaaat ol graia gfowa 
laua dUtrhfta aMiiing on lha eretl 
ikat. by which ihera will ba not only a larea 
(•TiayorezpeBae.bot, wbat it hardly el'laaa 
itDporiaaee. lha article will ba broiigbt to tba 
Briiiah market la a maeh bigber cute of pet
Warna OT7
Wayn« M J/
Baoeik U kAovn to owke U prababU tba 
&epoblMMBuuikk«-wUlbata W.MOwta-
•Fa lekra from tba MMrfPe________
tbUni ume of tbe mas who waa irresied ia 
thW dty. era Wadsesday aljbi. ‘aad ukea to 
Ust plue (or trial, waa Scbuaar 
as^lMMsb of Vaa Amburt'a mai 
Sirata. Tba yaaag DaowbuBbaaUaek with
»^«et»—That apMad Araertsaa papar, 
Ub MosUiUrnif fFb ,̂ baaobaaged bai'
J. 8. DbkT, En» "UrlH. »• 
mem asUtsIr la Ite lav. aad Maeoodad by 0- 
E. Idbaan, a aaa of tba fogadtr efibe pajlar. 
Mr.D.taaanalaly om of tba noM Isdartlkip' 
bls,«i|oroaf and antboaiaatia adiloia is “ 
laaky, aad bla party (riaada will ralaa bi 
llaapaa. B«la tta a»wbaada, fta pap* 
*awa (TMt apirii aad aaargy, saAtrlH auri 
aMCJb«uMav Wa wWi U laataaaad aa
or tba il Uoagraaaaas, tba J> 
ba;aaUeiad7^U pwiae;
lat. diatrin-^M. H. Paadtawa. 
tod-jyra, S. OnMbeck. 
atb-kCMharili.- (
MfJalip a<ir, by 2tf aaj.'
Iftlbri M'llfffi
daib-̂ . 8. Cug, SOS aaJ. eety 8ara% Oal-
“"a.
It l^iioaalble.alao.^t they baea ehoMS 
two raero aaaabera, Tba EopublieaM have 
Ibeballaaee. :
(a tbe Eoas CoafreialootlDiitrlet-foraer.
Tha WbeillBg (Va.) I 
pnebnedby Meaara Campball & aeOermot,
aad ii MW derotad to tba aapport of Frame*
-di»«p“-:_____________ -
.................. .............• ol gedned lieoueeai
OeergeW. Boae. ewepa efMapogrifbieal B»-
lhaera.baabeeaaccaptadbytbePreaideeU
Viaoiau Mo»iaf-A feailemae of bigb la- 
lalligaMC. wtliie^ na Ifom Wylbarillt, Ve„ 
uodar date ol Oel*bar ttya;
) baea mat wiOi»‘partoa*from moey eeentiea 
rte.udailaay tba Amarieaea will mi
prebeoeiuo in o e merieaa pav 
plo, ol MOM eigua and eaiira dianiatna ul tba 
bondt whieh hoM tbre Ualen ingeiaer.
Doealt Bot beeoeia na to eoaeMerbow wa 
vik SMwer to that reiaou poaterity who wo 
may laeey boldieg op their handito nee thoa- 
aaad yeira in the toture, end appealing to tta by 
the blood ol oor faueri, II you will aid an aei 
Which. «y any poeaibility. may i.nperiUbe «z. 
ItMMa el Ibia (Upubiie! liite no heed to tbe 
men who aaeer when yoo tell them the tUptab- 
ho deeuoyed-^o tha men who
400.) will MW tolar Fillmore. Peirick
a mayoriiy for Wiae ol393. <
Ml) majority for Filluioi 
Sbo. We eeuM eaeily
Irienda could only l^tek
mty, a . 
lion el faaliag 
a aageaiotwl with 
led w<H tell you it
aara bareatlar 




, ____ __ rpitos.-
a it hu bitberlo been. i 1 baw
Tbe Deen RIchmoDd.a raklth lehoDair.or U>arMfeelloB than i- tZUtl:
doeke; her length ie I4i feet, beam gS leel, . 
of hold IS (eel. Sbe dnwa niooand a.
Kirrra. aaUngAaWfnaeeTBl*-
CK.|SjS>
t,.ieu tba nnlaimid wnek. Maed «
depth a t| ' 
bettfeai ol witet. Tbie clipper ecbooocr bai; 
jatreonelodad c moetcuceeeafui toytge aetoaa , 
the Allaoiic, briagiog dlracl from tba pan of 
Cbtragn, on Ltka Midilgia, in tM 8uta of: 
tllinoli. witbo 
gnla, wbieb a




1. h ut breaklag bulk, 400 u 
ha liaadoliTari
w IB. _______
lie od from thtabip’a CBLKBItATED CATflOUCON,;
lie may be a ed—t U a b aMOr 
at the power o( the Soutb; giro no bead wbaa 
they ety tbe North la ia i majorit nd may
d, .« it pleaaaa! If ibi.....................................
ST wnaactioBi of na 
ahtll be iiapouibla to ir id the eonSiet of 
arme. Hen now-t day* are too free in epirit 
rppreeaioe.real or uaagioary. 
will fight. Veu may maple on them 
.III, but If they believe ‘
eide eitctly aa the received it A direct voy-_____ — ___ ______- -____ -
age like Ihit, ........... ............. ........................ »aw*e •am.ewM «^er
Beffkl_ ilo aod New York moat, it ti clear, pour 
ietu blogland the prodoee oMbe Nerib-Weauva 
Slatee of tba OeioD by the way of tbe 8t 
Uwreneeat a price which eaoaolfallla add to 
Itai trade aad wealth ol bo'.h couuiriea.
Tbe rapid r.«e of Cnictg ", ihe port of de- 
panureol tbe Deta Ricbmoed. Ii a lignificaol
e injured, they will 
bring »«u W e eonfiici; and wheo that cornea, 
you have heard Ihe deeih-knell of tbia Repub­
lic and ol your UonitiiuUoB. tleparaie ineae 
: Uur friaade eUim Suua onea. and you may agaia bare i coueli- 
rry Virgiain, >1 oar ,mion, but it will not be the uoa coder wbieb 
I. They era begio- you now l.ve. it will be a differei
It only raquiraa eha ihbe of the eieriioo by caaer  ̂Iron laa bknd aod tb* tiauka and tha 
oor Iriendi in VirgiBla lu carry that Suit. c..afiiet of battle, 
which the ibam De 
Mrry Penoayltania.
(bat ibay ara -begin 
• • “Oldep! toBiol the
Ike cooDlry Ihe orig 
(relto*. oow give ii auolber 
admiolaualloo.—Ktci. Wkig.
jBiy.; Miller.Democrat, for Coagraaa, baata 
I Hoffmaa. Dlaek-Republieaa.SM.aad la Scioto 
I eouBiy WO. Tl.ia la a gain, aineo laat yaar, 
AugM^aWbst Houamurliog, ea Saturday efBaaeOOO. Millar’o Majoriiy is Ibadlatriat
•Igh^ tad Fbe sftervarde dM Asm tba saw hardly be laaibaaSAM*** Hi 
weaal, waa aamad Saw. Waua.
t. beau Bmrte, tbe praaaat 
r, la aeeip eaaaty ef
tt, IMrU. UU I. CJnw I. M
•m too, aad ia Brwww eeaaty U 600. A< 
taaaid baa, wadeabtadly. giraa Ma MO or MO. 
Ia *Mra*r tbe eats (K Coagraaa
auads tbtw: CeWariy 1,0)6. Marla IM, 
TrioUeni.
Tba DeaMBU bare peiled 6M aera eatea 
ia Higblbad tbea they gieeie* yaar.
KTA dlMlIhy, i* or Mtr MouaUierling 
aa SpadaygifU lu:, betwiga two aegro mea, 
■aaaMla aaa af gib moa/beloagiag la Mr. 
Marttnaa, aubbla^^itta. who baleagad 
ka DteiiMathttvay. ,jkia woaaded aia died
•gi^beloBiiag'. to thg eeuu of Jobs Aav- 
. atMae. while pleyiag with Uie fire, et bit 
aeiherg beau la tbe alley baebef tbe Heiho. 
dtol B. Cbareb. oa Third etratf, eeaght oa fira 
berulf. Before It wu kOewa, end tbp.6re 
aeaU be eaUagalibed, efae wueadly baroed. 
aad • barren tad Weir aeer'b^jrere h.lf de- 
attayed. ti aacarrad abaol 4 o’eVrak. yailar. 
iej aliaraaaa, aad lira paor idiot girl ilagerad 
hr aaatnJ boaia, thea died aa auy dttib— 
Bba wu eoarly IS yuri aid. Tbrta. pbyai« 
tfaaadUaUtbay aaald to roUara btr auSkr-
t paaaaautbaro U tHOaraaaaatodoabi 
that tba OamactaUe Suu ikbat ia alaaiad by 
.,•• 4000 majority, A prieau diapaieta oa 
ThorMay algbt, from Joha W. TorMy, aaga 
tba Oamoerau bora aairied tba Suia by (ram 
S.aoO to 6,000 majority, tad that the Oppoit.
a v
moercu are making to 
glad to ittra 
w.fh." Wako  Domlphin!'’ Yoa gave 
iadl WmkiKflm Admuta- 
WaakwyionW
befere the Pecatylvaaia eleeiluo wa 
poblMed iBUlligeDM from Pbiladelphle that 
tha Bumbarar oamu regMered U that city 
tor tbe eloeilaw wu graatay by Iveaty tbea. 
lead thea tbe eaiiit pgpaladliB eaiHlad ta rou. 
Tbe (ollewiag paragraph wu pabllabed by ibt 
New York 7W oa Friday. «0M daya baiara 
tba PaBSayltiala alaellaB:
Tba fciiaJa of Hr. Baekaaaa. aa lately al- 
emit wlib caw hope, 
iba aimeet eeruiair of carryiog 
. la PcBuylraaii aaTWaaday aext. 
_ hope g baaed oe aaaeaUt 
ueiluwbkb ibey harei
together daeperue, 




be daprired of Ste power of aleetleg ibeir owe 
ofikert. It Ie %arUlaM tbil armogemeeU 
bare baaa aamplatad for briagiog la from twea-
!U, 
ri:
Tbe elroog i 
leed bia army in riemry will ba oa Waabing- 
tun. lor It la not, aa we betlcra, In ibe pruvi. 
drnee of God ig tend aepther aucii aa i.a.- 
ICkeera.] 1 wiib' we codld meko aoipe faini 
Iioimiion 10 Iba eharaeler of tbat men aof.
Whnl Kent
One of Ibe daily ptpere af laat weak aa- 
nooBced ibu ibt ctudrau of a I'toeolugiesl 
Seminary bad aaaembled tod marched in pn 
wait on oca of Iba etodidtiee ft 
Itaay of the Doited Sutaa, 




W promola bU aieellao. Wa ve happy to 
that tba Samlaary mtotluDad U aal ia 
The flu-tbe^OI
portion of the 1 
acataleed only 330 InbabiUBla; it anw eeo- 
taiaa 104.0011. Tha ahlpmaai* brgrtle dam 
(hie place hat year clone emouoled to two 
milliobc tod a (uurth of quarlera-lbe largeat 
which hu ever been dlipewhed frum e aicgle 
port in any part of iht wurlJ; while the ex- 
pnruof park were TTfiOO barrele. and of beef 
SS.OlO bnrrela. Tbe canala wil. aot el preevni 
admit of the puatge of Inrger veueln.bul trea! 
•tregardi tbie fetiiiri the fume ia hopeful) 
lor a modarala expenditure ^ ctpiiai would 
admit veaaeia of ilirea limea Ibe tonnage ol 
' Dean Riebmonil. and with the mdueemenia 
I utfered mere caoiiui be a iluubi tbnt tbe:"',z
:e. thna brought i 
.../ aueceekfully with tl 
filcekSee rouiee. by both of which large quen- 
ti.iea of grain and fiour reneb tliia aeunuy.— 
Tba Deco Rlebmood, we are lafurmed by her 
owoar, baa made Iba eetire paauga in aUty 
days, which ioeludaa lAOO milee of leliad 
watorn; but eba had a detaalioB of iwelvt dnya 
In tbe St. Lavreaee, which ie not likely to ee- 
ignlo. The eaunl and chip ' 
irtte, wbll#..................-
eeiUlen pewae* la all i 
aanaa far wkUh it U 
Banded, uaaaily eaUad
•, FESAl ' ■ '
Ituo thanataraof theirarforgoi
piny V»‘i«”'wli'gi' exampla which baa 
*0 largely been act. bewerer. by the clergy of 
eome olbet brasebee of tbe Chorcti.ll u hardly
................................Iba mlnia-
irt <
may be made for 
•tol aa ttciled campaign,
that ibte lumbar will be toSeleat u 
Penneylrenia. Such Ie the eouru of 
> caofideaoe wiib which -
I SUM by be- ^
Tbb lalegraph Mioga reinroi Aem T7 cow- 
gu,wbioh|lree Willerd, Oem., for Oovaroor 
aboot Sd>00. Feorteen ceuD iee remtla to ba 
beard fioio, wblcli will probably reduM bia 
majority. HU olaciion la eoeeeded.
Tba .Repoblleabi bave a majority in tbe 
BuieSenata.
Braaiua,Uo|re]^4nd Wllaen. Rep., ar 
•IpeUid la CoflgraM. Tbe Oemeereu have 
ileeud five Conpawman, aad three dUuieta 
afo atiil deubtfol.
ft;riBthaCeortorAppt4lB.ea Wedneeday 
IbeMUOf Baddalh e. Sbtrpe, from Maaoa 
Wta tararud; and on Tburediy, that of Blair 
Ft. HanlB, from Nlebolaa, waa affirmed.
OST^a Htrilerd Coonat aiyi that tba re­
el hi of Ibe reeeni eleeiiaM Id Ibil Sum ladU 
dani vhh earmlslya majority of more ibia 
Wfiii ibeanad agiicet'BaebaoaD.
- enga gad In earrey-
g.toifor Iba axunafon al Uta Harriabarg 
4l«'&allroadtaDiaphiB, agreeably
> tbe I
MW aalinitad. Tbay are aure 
illly te pal down tbe true Democrey 
ail State by an army of hireling ruffi- 
wlihool ilj bordera. Puf Ihia pur- 
eettble baokera and mercbania of
Id mr”go^ina*‘!lMnoney. It 1a
work.
Wtaetwvtrexdfiae rneb 
praeaduelatbebea n et  
wa are well perauaded tbtt Id cooler mumcn 
led Ol tober refiaelloll jodleloM peraoec of ail 
ptriiaa will imlm lo condemning it.
For ouraelFM. we regard It, M far aa It 





aa to the degradalivo of Ihe 
fice. tad acomioou* of evil aa to the 
the Church lo our lane. When tbe
galnalU 
. very a
paedily overrun all epirllu 
ii.ake ttaae remarka without tl 
eiice to lha menia uf the e
ire ,00 port, light 
adfou of AmeiiM. 
bioda ibroogh which Uia
fo  ̂pua in tbf iotorlor uisill to New York, 
lor ueuhipmeoi leruu iho AtlioUe, idde 
lirgoly to tbo eoit of frilght isd eommluiOB, 
lid to the miniiaat dflerioritioo of lha good« 
—Itemi ol expenditure wbluh will be iroidad 
by tba direct cooru whieh the Deia Rich- 
moud hu irivareed. The put commercial 
reaetie which uioot foil lo fiov from thii 
novel experimeot, hive wide tba Deio Bleb- 
muoduobjeel ol eoMiderebdaialarutlatba 
of Uverpuol) hut the Ufoe U aot dlMist 
D ibU novelty will eaiu) for i
iicilyth
opplied.
i Ihe cliw ef 
uin ruab Into lha trade ire 
]lcb cm M ebeiply lod readilyta wbi | 
f^in UwClnotoaaU eaqulmt.
.dUh^
oin lt . .
,UB cdttPLAUITa.t 
or thean »• FaiurcOi Ueo> r 
m\ nr folUeg •( the wamks » . 
Fioon Alwk. oe WbUam, 
Qmoeie luMatuvura, *b*i< 
UMWiiTraa
PlM^jPi>a«I..ScifHi9 4
B>, MW tiMBCnii Mmwuiiiu, Ac., with ail. ,
ihalr Mcaamanylag evUi. (tpaw MupMg iM I
.Mtlm hew eeartteref bate foigawaafog. ... ,
. ITna mwUoiiw bu Mver b-a, mwwiueed by,, 
•■wupaABiM mianprcMiittilou. Boriatt.ui-, , 
■ended !)>•> irapruacai uopuliiily ihnU b*.wja-.,
■llina by any ■ueatsaa b-il tta uwxUa nud the ap- I
paubnuou of the puuiic. , . ,
■ SVBKKNCBS. '
.71)0 Aledicine ia now wall known ami appred- , 
nlul. aiKl will hnre n aiHcly ami iocmal  ̂anl*.
1 knew uf aw iiteiNirnUwa Uini cui ea.upnra with 
it for Ibe iMiruuularouiUitluiBU fur wbicb It i* tie- 
wyned. lam*iii.i6*il. by the am naw makiug of 
it ia ay owu funuly, aud by almuat era^ d«y'a 
evplenoa^r lia botinfiia lo >»ba^ .that 1| jutly .
Ih^irilLU.Ohfo.
Uaiiag now aaeit iba rrcwily' (w four yenra In. 




• • • IteeaUTiB ftfodtalwvek faniMrMp-‘
I Ihinga. We 
! allgliieal refer- 
jiJalu inluiidud
Ou Monday lael a U 
Spancer Hwite Ir mi, 
ewemattog s' Uie Drtde. Brldegraon 
dy and geolleuian who attended
rvived tl Ihe 
luua'y. Kf.,
upon thaul
Men wtpieaedei the UeleeuiosoflbePeoB- 
^Ivenle Lagitlatore.
-AdticM from St. VlBoemt itatei riiet Ibe 
preater perUoo of tbe lobibluau have eiibev 
led g>e Utendordiod fromeboleri. At
Medieon ebolon etill pcevillad, bat t 
falal lo IH ehareeter.
Tlw eplio of St. CiihoHe Cborch lo
FUlsdelphie la two MSedrod eod thlrty.thru
leuhlgb. end lopa
thh eooBtrj.
A flt. Lesie paper wye ibet-tlw groubop- 
perekteeteteoaptbo ostiro lebeeoo orop ol 
FreokUo MOoty.aadlbateB Ibatwubeord 
bomifcam.tfeoy weNauMd aalb^aeroer 
tho.foMt;ilW<^'*wrF m*iM >«eed /or
-cWw/ . . ____________________
SauisB.T-Mr. Jiau Mireisu. ofaorrerd 
eooaiy.ebot himoelf-wlth o obat-gn on Son- 
day lut,tbe I3tb tnei. So bed baaa ia bad 
beelU for eame iIb*. ■«! wu eeideatly iebor- 
iog Mder umparery mental dafoagomeni. 
vbob ba eammiued riiadaad of aaU.dutnieUea. 
Ha woe IB Uie 7M pur of bia np. and waa 
ona of Ibt mait reapaeUbla elUUM of tba
soeoly. ___________________________
Dti-niee Soeiut Sroot.-Boo. Bbslot 
Stoss, Ista BieM Sessiae from Uio caastica 
af Wayse) Roual, Clistos, sad ComberUod, 
died at bie iMidassa is RusuM.aa tba Sib 
iaet.;
Amoogoibermeana to which they ira reaort- 
fog, I era tarry to aay. i- making voura out of 
the foreign material at an Immenaa ratio. If 
tbeae were peraona who. by due declartlioo 
sod proper leOglh of reiiaenoe. were anlllled 
to become citboa, oo one would hue iny 
VIgbl to objvol^lo it; but when I Ull you that 
Ode coon in ihja city liaa already made wiibio 
4 few weeka 1,800 eillaeria, and U alill mtou- 
fieforlog them tl tbe aime ratio, you cin judge 
fo» yoorieldce bow loiuy of them ire joeily 
mulled to their oiluralUalioa papan. I ob.
jtel in all thia'rkind ol thing, M matter by 
Aat party It Udooe. tod whilet Mcb i prae- 
riee eontinuei BO one ihoaldbeiarpiied ifihe
A MisKm SQOus.-Ur.Sinoeiiloeid, 
Of Cbieafa.bu rMud a Agnub Id bit girdee 
ibisAeau* wUpb waigba eai ieodred aad eis- 
4refopass4a. % iapeahably tbaUrpett^ai* 
am grows Is tbie cosstty.
A bury fooB fall St New Ori  ̂as Tau* 
' 1*7 ___________
Plll4.->-Tba p 1 af Farit ia sod
,176483. befog 4S lotreiu of 116,000 aray 
Ibe ceniM oflSSi, wbee it imaDated ta IA63.- 
ia Ibe iam<
af Perie bu beta etill greater.
Oapufo N. Dei
aiaaafAUbeBa.li*
The Abaliifoabu at the Nenfc hate jsh- 
HeMtha Mfo of Aatbaay Botm.
Then wu ke half la foeb Uick is CaSba 
Ca,Oaargfo.aitbiimait.
, OaetgaPaabady. la aspeetafi te
Major Oeorgo ,W. jUlau. of the Foortl 
Reglaiaai. OaiudSuiu Artillery. breretted 
1647 .for gsllnat eondoet lo Hexleo, bu rewgb- 
ad, heripg jBcrrIad i lady with property oa ibp) 
Neath awer worth ebool 8600,000. 
firia AacieuT.-Oa FrMeylut a yaoW
BaastBOd WIlUaa Brtcbt----------rtHToA
killed, hiebaid being ermhad by a wheel ' 
tosled wlibueM 
Marietta Teraplkt•eiNta oa the :
A.smpaay af aaa haadrad aad fl^y Tlrgia- 
J foM utifod at Weeiport. MIbiiN.m tha 
MSltttUesm^forKaMaa.
P.Cbarliaa. agadaigbi y^, WMbfibt
fogwuleldatABdaraaa,8atMh Ceralfoa.'aa 
lha SOth alL, wifo Mauab
Bmraa an Tse BuionaB.'v-'‘A FH 
.'’ is tha Watagfoki l»wrifor. offen le bu 
ibei.Minen FiNrawa baiuJi ^ 
aad 8*6,000 tW ha haau Fra-■mand SMAOO that ^ 
eaM.4Bdtn,»0Daut'JtUlaidPilbNraia tJu Mu«ktii4at
- f
M adhy.wba tfa 
tathatha vudrMrjft, 
■ i a MRahrau^
Tka Maw York OiTUefi,* aaamt papu . 
pait abOlty and high aheneiar„;atyn^ 
fong..calB, tad waUraaaoidnrndwgafo: 
w^Wa monk adebadly.wh
■B iktfTHK FIiXmQU 
CARRY FRRBsrATBST.
OAROEO AS SUES FOM F
SUlDUTTW.-
MuSunm. V*. tenat a foega pre^ 
and aevnwl ibm. Praakna la kit death be 
called hb ucrahu emaad hb bed. eSerieg all 
tbau who .MBS ta be rthued fra. btudage 
*-*•(10010* Berea ebeu the lauer. They
low on Ibeir way. ia eompaay wtlhibe as- 
eater of iba eetaie, a rmfe for Bigblasd Coot- 
i«-dioo»eka ibair f»-
Obbeouoty. b 
ly reached tha d|M that anlitbe b 
■od yet be U at Mea rcoogntaad wherever
ateloqueotead power
On Ihe Tthil^gi., he aedreeeed e crowd of 
>me 3AOO peryone al a grrat An-ericao bar­
becue in Trigg county, aad oae al Ihe aHlit in- 
lelliijeol men of tint region—a man at expa- 
rieoce.aod al oandor. ilao-wrllie ibat-li wta
tne happy party fnik a ride 
cuy, in me eveain,. attending Ihe Ntllnaal 
Theater, alter which they fought their qoar- 
tara and raiirad fur Ilia night tl i rary reipeo- 
table hour.





,Q Impror ■vet CwBille .tlwnurirttee. o ament hag been elfecied in tba 
cindleaand oight ligiua. It 
cunaletj in employing a volvant with ihr harder 
or leu eaeily futihta cr.aterial uaed. In urj;r lo 
radnee the maliiog puioi; aud Ihua tu faeilitala 
ilt applicatiuo to eandiu aod night lighu, the 
aulvent quickly evipureiiog alter lha caaing.cf 
bit heeo producer. It ia 
iric acid'
...................................... .......................... _iiiariiia
tolrdnl; and it ia preferred lo uee abool 
half their weight of ordiniry gpiriu of wine.— 
By rapidly dipping cindlta mad# of low ojelllag 
maleriala, into ihia poluiiun. and witlidrtwing 
them, they will ha fuend
.... eiiia ihikt hove tried the mwlieiM Unve 
beuo henoC«ud,hul ouu 'luJ Uuii erae.neibing
-“"‘“''’ WM. LAIRD fll^lS7j,M.D.
. Nuw.FkUadeVhfov <N>to.
Iliaclnimaof ihit martlnlne lo thaeani' 
of lha public lira •trai-giberieil by Ihe fact 
hoviny receiveil Ihe nppnibnrtoii nnrf fibbai
it ^iiculij iiMhe ITitiiiil Siniea,
. .... of fta
memherv
r. who, U appaira bad | («» |i.y,p|jlei.) cuelainl 
■an a ytir by llio at. i ,i na n curVIva njanu 
jom. Ha had even I l’nm,.l.li-iv cuaiaialafteen cuurtedtcndanlupun me hiidagr  
gone ao lar aa lu aak the hand of the alaier irum ' l••1>clli 
lha lady'a laUiar, hut waa rclnapd on nccouni 
ol tbo aztremt yuuiii of the daugntar, aba ba­
bul a irilia upward ' '
ilia.uM., i.jtiJier wiib loaiunuauiia 
tfihe hiKhvii laairaLibiliiy.na ci 
aaiiviiici.irj' aailiurily, lo all
they
tba avacramitiDg Frau, tba landlord.
d aoleog 
raqtoaied that tbay ha
laleriai, which may ba 
Aal'"
King
wax, or other telMlone of 
lerial into the ardiotry mooldt, and
iTilar coaling may a 
lo  lha aolulion ol atei 
a  candle mt-
■ri'
one ol Ihe moet rerterkable epeecbei that 
fell froiB the lipa ol living istn- Nu ooe 
raeni pretended lo have h'ard taytbing equal 
It, except euma who had heard Cliy4 cm
i , Tax Cio*f.—Tta Rice harreat ia now prei-
ia laid lobe avmfoi; areraga ooe. With ieu 
complaint of ruluaiieef than iMiyear.
On Ogeebee we uoderauud they harei
diaiely bandied....................
be obtained by pnor
acid and
ing out the toiuiiun, to aa i 
eating ot Ilia malarial in tba moui 
manner to what hai before been t 
uateg hvd etauriaj is a iiiellad au 
lolient, and eoacluding the formal 
eaudlaa by pouring inaS Infor or m 
oca meliiog at a lower lemperatu 
■ipprovemeiiu reraally made in candle manu- 
foclura are. to employ a wick eumpoaeil ul a 
great many thread,, wurea or pIsMad, or oihar- 
wiM held tagtlbar, or ol a nomber of email 
wicka utiiad; alao, aoployiog ■ jacket or caw 
aruond Iba imiolda capable ol being heated 
from U3 to ISddegraeaby gaa.ttaam, 
naating naadiam; and >n manolaci 
candlt compoved wholly ol regeubla wax, oe 
haring vegetable wax fur iU baM.
L big blaeb negro yaati
m tbe Third Ward | 
which waa aot received; but pendiog Uia die- 
cuulon and conviderilioo of bit elaimt, Judga 
SToixa, aprumineal Black Bepuolicso, ap-
The Rice crop, generally, will by oo moiM 
.t a largo ooe.' There ara eery esieulre 
plaegan of Rta* Is tbe laland awempt '
6eo^foiBd8oul|c«ollBa.mortefwbfob«
set mabt tbe a^ibai wu pel in (he grew 
Afoo OB many of 4« abort riven, u all of ibi 
were ult ap la lIRir aooreee.
Sea lelaad Oeuara in ibia reffos In sot very
eeryLsrilunkle. ItI»ne4epnsfogwell ibfo 
ynern. WUI not UBB hfoad oe St. SimoM or 
in ibeneighhevbeb<«foa u ■ little iabrua- 
liea ee Ihe Mbyeefalm u. their eastfoa ef eoea- 
I Wa ander^tbu tbaeu^lubu
mnge îbe^Sea ttfopfi «npa e( FlarHa ia 
itaaeretyfiaT*
RimnMMnai Mosar.-The New Orlenar 
tioa diat the Ktedu Relief Cem- 




It hal taken in band foe m
lir Bufoc
ietearch of Sir Jobs ^klie. aad t^at.foe 
Bboey wu accepted.
BrLLootsM.—A aalloT^ note eeilor «ben 
be it a hoard; a uHar it Ml a uifor icbaB he
rdty preaenirtl hlm- 
>|la with hii ticket, 
l tI
It waa. lha raat of (ba party ba 




reinraed wiib the ii bewerer, ee tbal neiibu foe
had bicomaof ti , aud tbe woedar wU whatB, tlibeugb H wta ebreWdly 
tuepeetad by ibe bridegroom what eeorae tbo' , etAivva Bxpsoiriuc. '
of cart lall for UuiariUefoal moreleg.wt.are. " *«•'«o««'ed W
t.i y o l t  Wbieb IM U(- 
.llnanial praeniloern fo tujmeifolly 
iuviiod, enu be bnif mtia nl the •'ora elf’ 
8K.4TO.V. 8I1ARF-------------_______ _____ J BAfCC-.
Drugglviv, Mtyavllle. Keai^eky. 
Alto, tobi by <MMi of the rvipKWble Utuf^tia 
iniha B.I|.M»ing C.»iniiM of Keaiueky ami Mfo. 
A D.FAttA, Wtaofowi. Agw.1.
Cineiaaa£ Ohio.
______ Dnp«,*..
N. (t. Appllcegwia far e 
Medicine ilKwklba nceomnaai 
Uvb IH, looti—3mwAiwJI
upUB tl wav aicarlaiiiad the Icvera hlfo lakae i ('"Crarl 
(bat irain, aod war* lar upon tbclr way le luai-1
.lx,.,h.ij “■
uf the wedding party left behind received a rvBiAv walb B* 
diapalch from Luuivvilla,wbieb raid:
Una a StaTce—Chari
by epwardv ol inrn b.. 
tSm. Avopplyoriblilm. 
eg work raoeired aad fei
J. W. BLArrSIUlA.N.




Mid there did ou appeu w be many regreu 
amueg any of foe parly; da foe contrary. Ihe
IB the 6rat pan appear-
f\N Saiardai taxi, tba Iblb loalaiil.we will uU. 
U .1 IVe'cf^. A. M.. euMtpremIMa, le tba 
bigbvai hIddar.TJRBK I^IS; Noa. 39,.» and 
43. eoSacoed Strw(. ib EM Maftyillt. Taima
■Dade knowc ou tbe day bAibIb.
H. B STRODE^ 
JNO. A. KBITS,
, ' - A. Vi. OWEN-S
October l4-3t C. B. COOMd. . ,
man out lung aince called at a houva Id I 
patiab, near Uxbridge, which U '•■tet oni 
lodgiiigg for iravelcre,-and ii 
mapolihao
ptatiog. al the pella, atiaad foe cegre by tbe 
collar, bwfod feim Iron foe platlorm, aad ibea 
-oeaedod It upbraid tod denuunce lo eery 
earnetl lermv tboae pereone who h> I lanelfon- 
•d and etcoaruged-the gentle nan from Alri- 
i” to claim foe Hgku of a rretman.
Tba raaerable ted rtepeeiad Judge la eer- 
■foly aal a fair rapreuBUiire af bt* party, or 
..aarNid aot grow to iadigaest eeer lucb t 
aatarsl aad prupar eaempUficaiioa af foa taa- 
naweyjef fo* doetriaea of foe Binek-RapubU- 
^-CacmnelfCnjw^
Uatain. OanncLSk, and ether Deuocniie 
nton of Reniucky, btr* buo makieg 
pMBbU ia Okie. Tk* " - - *
w.W.a.Oaeas 
of ability tad
de oa foie aid* h 
s and Or. Fsaa
t 'pdleerecy of Ohio. ir**aMUMdt
make fo'e mm* Fr*4KS*ti apeeob ia Cee-
InatM tbal w» k*«d him make





gU*lfo*uUl>”f •“'•raebraerofRao* bM 
TwalAb itroeu, w* will pay all fo* anpaneet 
*r lb* meoriag ia C^ngtoa.— DoewplM ^oar.
Yeatrrdey e negro, wiik a fica u 'black u
ebareonUappatrad al fo* poll* fo .tlfoiaiTktwa. 
Cformoat Ceuaiy. nod *o
Black*^^* Wicat f.leL’a by . ............., _
fo, for Fremcnt—Crufosu. finyefrar.
Tba btulaeu *< ^
of lb# rtrar baa grows to •«**•* enrol. W*
____ I , LOT3 fo tba teat f
lathe l■.blbiuau that give, the' AM.ieufoaw fo* Hapn ef all fo* SarteyOd 
»>«!. uonu. , Hliewawit underlined *<‘b ' 
tha former, wbicb he aiiered to black, and tbe ,7,S?t Til t!^mfc w 
dlmioiiheil number of calla wie moal marked. j-jq jj JEFFEi^ff, ^
C^utta«vt.aU,.,lU..K,.
To THoia SetxKO EsPLorsirr-—Tha Al­
bany Eipmi baa foe faUowiog advartieemeo’: 
-Waotad. BO able-bodied lr)ihmaa u eoid my 
wifa’a tongue—tba aod 1 both being uaabit to 
keep it quiei.”
MxTHonwTic.—No eatM degree of exehe- 
eat praralla amoeg fo* HafooditU of oar 
ally In eanwqueaar of fo* aeiio* ef (fee aaem* 
here of Sahoa Chapel, who bar* wnbdrawe 
feamlbeeowirolef tteCMletawee.aadorgme- 
iMd foemuitae law aa iadopeadMi _»ody. 
Tbit wta btoui 
meviag Bo*. II
tM*«Ms.**M foal wir be WM* sasfoalM I*
asdiampiag iaW b—l.ifa oaiUd aet eede Me
A Udy ia cavapeay oa* eteaieg, alfcadlsf W 
bar yaaibfel peeoeWeaew*. taeng efoee 
tbiage Mid that at elz
Ootebtrld, I«66-ly
SRATUN. SHARFB fo OU.
Uctakaeia-wd





Tsk Sooxn or rtSiJsoicB-G. ixo ^itt—,
A 'eliar free. Widdoa. of Aognal S7ib, ear*:! 1-“ to/laxtaadTHulild SaedTIlfoMlfo Fafol- 
CWehceaibitmoreiog beard ••«*»'which I.■.» 
fo* people of Buigvricbwo sol board far *gs*.j-, -y
fo* eoesdof a Bell ctIUeg Chrimitn* W pROF. MOUR’S GERMAN FLY FAPSlMr 
Cborch to fotak«od foci lb* Ssifoo but Ml r fo* aue ud eaawimfoitnuMs
pletkad toreaiuralo ua mir liberty of wnMhlp.'AMcdae. Anti, A(B*y«fo<*,Ae.,e.eaMb6foMMiv
S". 'nS.:*'” “r” '",“S fr-s;" %r*S“»sirSft nr
mV VBMfellAVB.
lS« ate dUtfMlt ft-«l«ud *• kte MM-
Ito ^





|U<J awl pttaMd ^ Watao*. 
ka bBM aotitkd U (ka Uanka.of fis o^,-iMirk*l 
laedla arwcBta, It U iDficalt U laUfiiu how
A# Ihai ka o4 riw aoMMir «•><>• <too 
WU4 •4-ftHoMi
UlootukI UlwrAiMwibfi 
■«BU, and whilf Uh nbhJi 
' boa> diroetwl tc
00^10 riwtielo u
doM hot a,-paw diat lh« ^lariDUoa oL 
riuch coa d ba aff.nM aitha IM pHea ff M dal- 
in, h<a bliliarta b*«a aawaUarad bj Ituaa aa a poo- 
kumpi 7*1 ara fia^ that aa iafauloai oaehaak. 
baaioalaiptnUiblaianbiioB. aaUbrUf U 
lha raaeh af atoMt waatp intallr- Wo ha< 
harai
Tha ipikiikin vaa adalnUp fi>Haa ap. aad 
«n a iSUa^a half,la taaX Aa>o?g tha Z,
hmlUal vadBMBa af lu work, aod bakuco aat to 
■r that it 1a aaltraly practical la lb 
•IB. la aarJad(Mal Bad lb waj la•a ioccaanl oar.
Wa,«aaao<, «o q>i^.4u ibc pabBc a froabir bear
cl thait al 
••ikP
luMadbareolaaaa.—Ib '
la wera wall <IM aad Trry at- 
.^a haneaaa IkMiv afpooplB froB Iba 
• af HIcoMrt aod tho < " '
SILKS, FKlSIiKS 4 TASSELSl'
Wa are ao» MaaofaclaHiig. for lha Fall Tnda 
Cha Bowat atpla of
CUalu. Buliiiuu uiiit Dreiis it'ringeii,
ALl. WIDTHS. ALSO.
Cord*, Tahselh, UiiUoa)i, Jkc.
hUroliauU. or otiicra, by caudiiii; aa a Miiiplo O' 
ba ^trl•lBali. eaDhara o Trlnmias
■ hat »iU pialok. Ail
S‘mP.R.Nli
»AfIiT LfIVB '









‘Tl* Oroat PnrifiM of tho Bloodfc 
"«T A p.i»Tifte or .MERCCRV IN IT. 
Jlj^iU»«AJ{lieledR^idaMd PoiuU.rl
An ti.f.1lit,U.U,.u.*|,. {,„ »,f<.fi.U. Ricfi Rril.
A|oa ai.a Kara.. th,..ni.- Sor« B,«. Ki«f 
W„-m orTruc. SenM ll.a.l,F.i.l.rcrwc aad 
“■•"'••’•d Jobita.'- • 
tljiyiiliUo Dio,,. •m l.uttihado. Spinal
■pHiima. unjaii „.i fn..i, nr. Inj,
l{■uri■} 11
(LTI'riiamrl. r,I,..nii,C
.1 Ul.~>'l I.r.u. ih.iu-.mrl<< ,i.rl PuriBa.
tha caatlaaiDCOof 
CHAKLbS AVm.. 
ftccBaaa, atS o'clock, 
a alio will iraufrr lui 
nanfapr. to Ihaabaaaar DD5LeiTU 
l(.«ill^-wb <‘"’1 "
'wnbr. Tha aba 
haToMa;iTHIr crrrv a a a  .
.............................................«a ta tha fcd titd^Maher aril 
JaM^lS&f.
... «







••Till* lb© I i;„................... __
=■■ '
T anddldror 
aocb Toar.f raoiMoeu m boardon. wba map di 
tha <iuiai ai l.B I oaair; Soot.
“.............littoafarib ' • '
AM*
Jo* '.-*. isstZ^iSTtrT "
Pwol U.I _____________
kl liip braoebat baefai la Iba
Laa(aa(ia and the or 
i)WTaia. Aap Sib. 18&«—
iVINO broB abaaal ftOB lha l tty cc 
w.oka. I Uk. ibli raothad of ae<|aalai1o*. ri.,.
d. rad lha pohitr fOOanl'T.of my r. lorii aw 
meat to racame tha pcaauro of By Profaa>l»a.
! pElKUdaalraaaofnatariacb 
I JD al pilrrab bIo TAVLI 




Had fat lha Llaary
■AAPWAh liBAL BhTATB atl—IB. . a;
4J«uii>rtw.«. r. . i
^rib"vs:,:ii‘2:sK
>f Baway. Ua'la fandabad with Flai
81s tbonaaod ABcrietaa ara lo 
lo-rty. Graal •nibaiiata. Spaaelici ... 
Midaby Hod. A. K. Uariball, Our. Lcfcher,
Nalbaolal Wolfr, iiaq , Maj. HanMck, W. 8. 
OdVDcr. Eaq ,tsd A. H. Ward. Gan. Iltr- 
itfl tai olheta apeak lo-iii|{hl. 'I
iU i, Cf> ,
TC Wm Foartb batwera WaJiiat Jc Vlaa 8u, 
CiaouaaTi.OHie. 
AajBit 11. *ieli-rial5asr , ,
Whal
_noor—The markfi'*k fi*ria 
M calct eaiii|iriae 198 brical
Oct. IC-P. M. 
lib B fiiir rleiDaDrl. 
<ai$od:ii 9d di>. aiAS 
ilirarcl.uilS dOi iSu»0,*«ilo.laai,rc..l„«..................... .
do. at SB BO; and IS X. al 90. 
ciMa fi. HI at SB » fxa da,.cr<aa. niu $U UU
Whieky—I'be BUirkoi ia aiaaijy, wiib aalai 






>nar Mar otfTkMa low fatrandned Wr r 
IMAMo. HaAalte •iibaaaud doaaaad. 
UrabMTbsfiabaandeCBUdaiBssJ br WhealsWt-.sr'-at'i'S'li' Wi,."S
Ihb Mead, Bill Sti 3U00b«an KoJ m |1 IG. Kyo 
Ulh htrr^rat at TSo.—t'^reU Ib|ooiI raqiooi, 
«i«at Bvkat vary Bra alSSe. Bae«ipia Hebi.
AaVrCwBed pamilb.
ID «vulj lawaio UDila 
la brcalh «baj by aalo
hr ll’awaal bal laara in 
'aad“«'-.^"d
• • - I '? "
‘oiiirt!
aow lhair braclb U bad. nd tbe aiibjact I) ao da 
lU IbtU Ir.aaaawin aetar raauliau II. Poui - 
Biladiap 'orilM “Hals" »a year laalh-Wadi aad 
Bbthe taetb Al|bl and laaraiag. A fifty eeal 
rule willlaita yaaf. "
U will Mwra MB, plBplaa, and riacklaa from the
MDB.hia»lasllaraooriaad row.te hue. Wal.
mol, ^ ‘‘'"P** *‘*1
Sbamo Mead Br»—Wot year Aaeloi brwab
■icuia fririti nil pim ,, 
lify ilnily in th.-^ rrn.^
IX U'k'icS^
Scrornbi. l>upiioa« ia c 
f>T,.'r-. I b-rr., Old ill-:.!
iirya. Ui'.-.i-trofllieTVorii. Fen
I'ali.a niid Ar-bin;of It, li.oio 
-pj-dlily^ I'U- nr «'.-hi oidiiy Ibie frent and to.
Ifiir iiH dioTriaFii .if i|v (l|i},icl, iioiMny liBoycti 
baa (banli u> ii. li cirnam-. ihr
■Tilem nf nil iiapunlirw nctn fcniiv ninl fiBr'ii'ni* 
ly on ilie Lloi r rind Kldoryr. alrencr.cria Ihi, Ol- 
(minu.yiinr iniia lu ihc Mmaacb. anlica ih^ 
•kincimrauci l;e.tl'hy,nnd rertnraaiiieContiio-' 
lion, I BreoMccI by (liroue or broken ilowa h 
uieaaact of ybuih, bi tie uririliie viynr 
nrengib




will t>r |•erlo^1lad 
mini, mrerlor to i 
iiodaaia.af III or oo fep raqalrad. M malarial, would
. tharoaph ropalia, 
Auypanna wl 
will lioii Una lu b.
baa racaBCJy aadatpoao
irna p, rfnnm-l bj ;CodaD areollanl unpotonlly "in niy Office. 
AKTKft'SsPA.''-! rank" IhemarlToa Ibaro .jbJy aeqoainUj a
Peratna kaowlHif tlie 
B». ftam jiirioa-rra b. ba Ind-blod lo gold cDake Ib.m
Call and aa. 
Auyaal I
log 10 aogaca la me luamroa 
MadMiabla localiou, auD ao lii- 






maul o twow 8  oiM P ta
kait ftoB lha oHilaal phli ia tba Surwayai Gaw- • 
oral OSet.ol aaarp aarrajad TawaaMp la K^m
biefa can ba derlrad fraa tha .
Lead W anaata cab ba laaatad ia Ebm ■ aaaa
ai lha fiiat Mada ara ade^rtlaad far Bio. Thaia M■Js ,rs
buda will find II U
drapool'rdaah or a Taavaanu Fu)watc,''rablba 
board wMI aM It wa SMko i baaaUfal aaft htbar
oruomiili-xioii. brill; ihv r.jaca muuilin; in ihi 
ohoell. pre cUilicily lu Ih. .lop. nod iinpro., 
lb© ernrril noiilth in a remuTkahla .U'pi-c, In joni 
aDlhe mclicinta e..f htnt.1 of
ITiu Inrya number nf eesHcniM which 
racriead fruB peraona Cruio oil panr of il 
Stoiea.ia Ihe bed arldence ib.i ihara i.
The poro.. huial kea|>rl 
,aa, nml public man, wcl
____ lilt, nil n.ld their tedlmony to ihe
rfbclaof IhlaQIllilAT'ttUIOD PVKI-
aaly FlAycaata ^.P.^F^RlUliE A.
Wbab aab A rota 
Asaala MayarUblkr. Jaaa2e.’kli—«b
«A«l' '
laea The Merftai la fita, UJ iba reeeipif 





lAUb AIMOTUlfMt niu*or. 
oAttrisB 4 x/8o;
8a. IC6 Veia Kraal. iMacdaora atoac Pawrtk K.
CQICINNATI, OHIO.
■ra la Bail IbaaUaaUoaof oar Irieada 
a^ablla la oar CUa^^
8prabiid  ̂ft.aSJ.joJ dprlo| aad damraar Wear, 
aBbiaalai lha fiaaat aaaarlffiaat of araiy kladtf
WMT
twaaeandbyappllcailea loihaautHcrilMr- 
TMa layonlhia b aaa of Iba bob eomplata aad
yaruiaatportaloln^i^jauUemaa'c^ ^ 
Oar r»od» «• coiabiuoall*OarguodaihoCllvofN a« Yoik, ■ ft Uia la
sv&T; ■
■ auab work aa eaa baAM
dalla^ M which .. .^ihar. for iViuiamf Ropon of Fly ara ClbClBnall, July ID, '5li-9in1».ni
I aal iicealled klaat or Wu.i
taly apwali»Ua|ai<UI inoi
’{5^uIal^' ^ ri'pt"**hiu/
la parchtaanaf rlgbia.io wbbinBa. 
AMb aia faralabad at a britf af prieaa ilial will 
------ -- -- -•— iprofiiol, of ©DO huudred par cal 
iraatmeol aod labor, ihe hi
For Flue ShirU uud Colluro
CALL AT
4c llltO’«.
Rf|hb will bo pbcod wllbiii lire rwieh of eeery 
ObiarprMlDs baclaeaa man, andapeaiaeb Urmt oa
•IUhiaBiaaocceB,aad rcaoar Ibclr--------- -
Mia, rBdy aad eoaabaloouico of 





For Fine Ciolhiiig call al
nG.%lUkK,Ni>.\ 4c IIUO.’».
w iTTm MATOnTr&AEPB a CO.
______ iMylorlag ... .s.t,"i.'JiLriljS'i-lc'o.'
GeiahoMl,'fifi 
Oelabotil,'66
“THAT AiKiiAT Sk.tlOKIi.” 
For good Ovarii aud Tobacco,
n y Ihe 
pi and
Fur lha Lndiet. It ft
ITASrocal.edhJaNew FALLCoodi.c 
U buoomo beaoilfol rlylr* aod pan 




oMT and pal a (1 
d ibe woiulrrhil c a ibia truly
'rupiielura. No. 3UI Uroalwa). New 
0 a-huiD all ordcra for tuppitea uad tywuciaa 
.0 aibln-Bod. AiMlMrlalaby 
._..TO.S. SHARPE A CO„ Maynille, and 







I Willwll aiPoUk Aictloa.oattalarday, *5lh 
1 01 UebkB.df DOldiapaaedotatprifWtaBbbe- 
lvn that uiiir). mv Fanu. coaiataioc IBI acm of 
well wairrrd tod aril llioliercd bad. I>la( ao Ibe 
wairra of North Lark, acyMala; Lawiabary. aad
ir.M BiwuutlionUboKtaoFaaa. 
’Oiawouef lha Lau.l a,II hbr girea lo lha par* 
Iba bouae. oo Uia lal
lo again aollclU III© cutlom of hi. old
f .March




milE Realdeaco of Mra. Secll. M«y^, HbbI 
1 eoonty, Ry.,bo(Tbrad for Mb. ‘TlwUteoaf




oar Aeree of Oroaad, bartag oa it 
bouae. Crib, lleu-baaB. Arrabt 





MaysTiUe A Cincinnati Paclcet
iBOa Mayrrllb regularly erery Moodiy. M adi 
day aad Friday narnlsg, darieg tha low wale 
lU e-Keck. A. M. The Nobra&n di
fiatal flieer^-tBrapieer t^oxcelleat ^lly 1
e TBk nwa oaly IS 
lachtat and aa tba cbtaael b now SO lacbra aa 
- ~ ' lada bO difiRetly ladrag bar, Capt. O. appiaba
T Am M (eeaipl of a brga Ifi.aiee af





Do do do i-iniai 
Uoramorcial Noloi
Popon aod
Togaiher with a gruem 
. IlI.ATTf.RM.V.V,
CLOAKS! TALHASn
mE are prepared u farabb Uerebaeu and ewo- 
Vr iwBarawlibaBbidldaaoorlineBtef 
I'laalu, AlBae. aaewwB, 
lfViMa.oltodlothew.Dtaot.il, Oar «ock of 
brolderad aad Irwnmod 
Mfai.r.4rviif«r of do­
led Bngiuk CUIk haad-Friar* and SidU. eldodly er* abipea. Frtnck 
aomrly IrlBined, Srarcr Cbi/.
' - iludforWlaUt;7Vaar, -V.arii.,'’(2.Sl. . 
large aaeortineol of McffM 
, tuw
srAi:
Ask. at rMcedbolu  prtceo. Wo baaa eu 




Wa bar.* yual rocfkvod ao 
•Dd CiulA Ba>qitn. wMcl 
aad Winter. Wa kee;> c 
le.l Fjilrrtia of Uulta Drmai..
■eat, V.anlillar, Api 
. Wa would aak o
W3I. llUiN'I ’S,Oi larkclSUMt. XiTirille, ItnUckr.
WaaBBrniw, Kt., Ociobof T. IBSfi.
•wm A MadiMitfirrATina poai-tci
' Iteatra la catl <■ ' yoor alboiloD lo Ibo bet. ibal I 
I am BOV rawltleg dally, ilmoat. a portion of 
ahHl Will be, fibon all recalyod, an ciAaaur and 
aWoKBantlmiwior DRY GOODS.
Iwiah U dhUDCtly ODdaratood, that alU
quellCe* aod atyba- of Uuod>, auU altliou;ih 1 eball 
ba aMeko rxbibil Irea than SUU dllTeteal alyln 
kal 1 will hare a widufy y.rlr 
g la ^rl* frr-'Prill*.
IM T4»N» BKWia.ti VOKK WA!WT«».
PONTR ACTS fat Sroe«-Com will bo m.do 
V with Fannan at paying rataa. Cull al lha 
Bioam fBUry, an W„ll auael.
CADWALLADER. ■ 
9etokef9. leSfi _____ .
o ni
____, ».tlo.i aaaoilu
tanpug’ i^.fiad u/;r.r anU per j.rj 
My abtira^lqck,'almaat. bal boon buughi 
CM: aad wlH be .old tower ifap eao be affurdad by 
any and who haa bought on credit. Raeaidleao, 
boweyar ef emf or pro>r, I wr/i aril GfiMa Uwn 
iM bbught elaowbera. I Vhull nSkr 











Noyofllb.Vpt.iS., 18M are iwe t.ellart, knda niulDg-rcwB tatflo aam- , 
Thera ara aim two Par.




be axce lea la lly
laabBgaaUiaBaBabiM.
brarreedip, oacall, attnySaiaOB,




1 latareal of berwir aud family to mora Waal, 
baa dalorn.laad la afv far Bit tha FWMrm which 
fear and a ha.f ralba Bonth-oBl
of Hay.allb,coDUiBiDg about 44UAem.all 
gaed faneo. with abuat UO aena leady far tewing, 
laidnbea b 1^ Bilaa frmn tha Flwnleg Pike, aad 
half mUa fioto lha Pbak HeKl. aod w atia. 
a to make out of iha bial Stuck Karma lo
rpST.j.ra




n^tft Ollier Oal-Huildlegi iiacaiiiiry- 
pbee, wiiht nrarr-blling will of good 
ebliru aod loo hoawi abo, un Orclierd o'
Irr Ihe 
til end, ..-^;x ~m
ir .od warm la wiiilrr. e I 
a aud aaieu flrd-Kiom., cap^e Of




proBliaa alao ara nil lee-bouae,  
leal I. Aplb..SprtB«,.od..ef.
para ©weal weler. Heeidea Iba Bal- ________
Uwra if Kao a amKI Colitga, with a wall. Aa., 
hich waald al all tlBra real far aixty or taoaaly 
Kbia per aaaaai, Ae Ibe Finagali ha*a anMlfi
fiaJ tbii aa oxaaadlagiy aadiehb raaManna.
Api ly to WALTER SCOTT.
.ly ii,'Sfi-wtf MayaUnkr^.
Mk-AtmUUTM KTAfin MLS.
Ac ThaDwdnmg aauae beomfananinthdnS^ 
itwaaad-a-qnerWM
Uwelllng. a MW Bara aadMaMw. 
____itubb Ctblna for NigBra. Mgolber









tl lha beet gi




I *b«5«i“ ?r IUtF G°<»Mr whllh'T'’<;&r 
SS-y-^'k SoSrU'r^M
tba pabHffneetally lo call and eiamlnt my Mack
■ R.R.MALT«Y.
AOk  ̂af Gmwlri fVadact \tkaa at the high-
S.’TfSST' ."."MrcTiY”'
^ . fYabiagtaa, Ey.. Oelebat 3. ’Sfi-twlm
D AH AWAT fraa tha aabBribv >a I 
JOiGaMP.IlyannUaa l.t day af tha . . ..
laMM, uMt two Rll 1 tbaaa iha Lemr Mat 




will aall to ttw 
[.110u:4rn“Sfrr,r&‘:r'Js'
all pf the City Property ewaad by^ taMW. A.N.
Ut onVoA alda UmmIodo tlnol, 40 by i30u 
an Allay.T^ a^, adjalnlDg EpIfeopalCboreh.
GBI5\T^:%VK.>/TI0^!
nKIMKUAH, aatiruvll li A FALLA,
Tl AVK ou-tl.i^ulrtlnh II. VVim.tm.’(ii*ign‘ 





wdiViM aail B pi^e betoBglig
acribed Faim, elUeled ' '
aod within a qaar:er of 
' known aa lha Airrrelf /Taer, eonbluiug 1 
iSald iibccw.il baaold with or fciwralf
. _____ I abotr . 1 eleo will wll ItS Accaa ol Oek Lnmd,
would U 10 our mutual ad- I u.lrii on tha North folk. wIiMh baa u fine qui 
nifacture all our C'tM*- Od the | ly nf goou li.nl.,.r, un« will.ln 2;i mill, of 
offjrd 10 kII Diem .1 the ferj , ahov. Mr.enI r-1 Fmiiia. Tillea lo all undoub 
It, lure a goo.1 Lira A CiueCul Wariaole. Died will be glvea lo 
LlioWeai.ru trade, [purehaaar. I'e-iwiie,.in c'—d to Ihe Farm iBBadl*
whobfeciloD. CdO odriywr 70* artt Mb a
c WILSUN,
Iniporlara. ManufaetuirT.. JoUaif, a
o deabrmlu C'loafi and Mann.......
.lFeBllbS:ie.tB«ai
.. ud 10 lha iiooi-w uo or brfura the first day 
'of January nrxi. TerBa raay. .Auy eoewlabisg
.. . .. for
8epl.9ll-l.alU
10 parcha.0 will 0
L>&iiuaAti .w
lunty, Sepumbar 9. 'otl- 
.VKW Fl'UflltTtiM.
AKUnTr ifOi.WKM. 
\irBh.»oju,l rmabed e fall aaacrlB.nl of' 
W CMflU lu fuhtr We Km Ufa dry.«j O.i 
for srtifU UIW. Wa will Kway. keep a supply of
iTo.
SSSHnireeiAWi,''
(/nrerperuftd ^Ar* tf LayuCMwrt qPISU-fi). 
fJlHE next S^iatlo Year af thlafloar 
nliBiba^u
in lifi Brlihiagln^ 
iMy In Bopl»^,. .. Ji. firat Ml
dirrcifoo of Ha _____
TBclieia, M. DUHANT.A. Bu fViaef^, and 
0 N-WEAVER. AffUanl.
The Coaraa of Suedy ambmeaa Uio EleataMry 
aud higher ELglbb Sraaabar, Aacbat and Madm
.______ iIdbUod win ba hKd at Iba eloB of
hwBioD.ai which lha PaUle era re^ifally
rolKMy it
AMTSSrm ■ATKMIAtM.
rat full ouiplyofall MatedKi aecdad by 
_ lUMf, B'h a ewar* in eeibp-bfr (aba by 
lha cebi ruled maaefactarara. tnadair ffHfba. 
iifdisas. Edoaad ^ Lr Fraua. aad oiliorai the 
bat wolrr «abrc,t'ruyoo.. Pencib, Bruohia. Draw­
ing Paparu all obM, Dr,imj OU. Mutu Forabk, 
Ctpof VorM(k. 4u.. All of ublKi wlU he 
fumlahed at tlio lowoM p-'*-*








' Ml. thUPumii povB'---*
t mpiion from fricuuii; nun-R.v
Wrllbn la ih« bigbrtt parfteiloi 
TaJto.by C. WRLLENd 
WlU racelre orden lor a taw d 
.M 1.1 4 P M.. al LhcOoddard' 
EtqublU dprclinrai can ba
I'uiup. Thfwai-
Thtre aro 00 aciewi
gSimrinwliiA i‘S» ^




tWB&ita Wafaw with a Cray and Bay Mara.
. shMiM. HaoMbUaaKfFBdWalkcriUtwUa 
MohUdarabao. Nr mtihn af dMladUan ahaat 
JiMaMlM an kwowa, aa bd haa klrad hU ItMa far
, neeapbdHomo aad Ut, W<HaMaa4 Ut aa 
Jaa-WaramU.
^UaaoaitU Ut aa Sad Miaal, aaiapM »y J.
-iM- lotwebriichafindilpat^. 










! CoBmaad Syrup BhukbortyRooli 







CHAIRS U. all?iud, BL'RBADS, /™o**dwl.a wlak 
ibUaTEADS, CENTRE TABLES, STANDS paaaa ol Uiaa and moo 




lot of Faral- 
. t' U .
iDiit. J 10 be pieoeut, aad aoto the pnloMdc
lu serluKoii, qabtiiile lad BOtaUtp, w Wall aa 
the barmoay of ^a ptlroaa of the Samlaary, taw- 
dor Miuorra a highly dealrabla locality f^Mw
ill—“rS
lariaug.meuu are aowuomulale lot n 
,nag MATTRESSES of aft kft.da, i 
upr.iig, HKr. bhock, Maw. Cellou or Cem 
lou—aad Im wUl auikt to ocAt AB iborl i 
.uy kind eed llu Bat on liaad,
He bee tba haet workineu U ba found, aad will 
makejip toy artiob af Furaftare. lu any Kyta
Nrat doer to Pickoii, Maithawa A C 
Moyffllb. Seplrmbri 4, irfifi
a. R0BERT80N, 
6AH-L. FORMAN, 
TllO'd. C. NEWCOMB, 
JAS. 8. PEPPBB.8 -_______
SAM'L. FRASlkB.
l»IH>HTAItT T4» niLIMHM,
AnJaUilhrri a>ge<>td m Ue ktutasM af Mom- 
/oetariBjr.
Wmm PKui Ccfiiral Teat Slreet ieting
WATER WHEEL.
riNRlVALFD’Moli.f Power turdrlalDfall klada 
U ol M.i-hlee^by WuliT.
___aod Moahaalca af Matos, FiaMkc and tka.
aujolalBg CoauUeo, that ho baa Inadod a Raft wl. 
•uptHucXUHBER In hbot MnywrtUo, Mblbh ba M 
dawniiuad to tail a«y bw. TU iMikitMln 
tbeoareof Hr. W. B. CkaadlH, « hM oM Road. 
All paiaona wbblag lo porchifa wlU da wKl M
.uadlei 
•br.lbo grewt^tioiuiaaf ti
•T |-i rfff r i'‘t* .r..f-tft.fy ^ 
lUfitmed by uctuK upecin
aa ntoBi
... In a emfuft, 
uklaod. profed.tsi 
>1 h) equal aa vear
A ay lafoimailoBla rrganl.te aald whool, eaa be 
lUlaed |i) eCCraaKuf Iho ooderalgood, at Uwit.
wltbargh, «V>a oOe-Xy.r Aagait 19, -fiC-w
rd, aaJ thmagb ^ bowA. 
aama wMm—u bKog Mo Tea Yarir Pta|Mly, ol
'"iXT 3iV3
M. pMmaiMw tawmtaaaMch glm iBitel-




Hm PuaBaKaatawn t i
adniy. TaiBa aaiy,aad will ba_________
dayaTidM." JNO. B. POTim.




a. 10HW CADWALti^R._M^ Wl
----------------------OoIM»T. g *M»
i IkljMMUiB af P
rip’-'s:?::
wm br-iu. ~l. rji-Sto-Tuie .-af
’ 'rfitid.j. wiLUAiiaa*.
W. A. OALBMAirai oo..
—a DKl  ̂Um^S*^
wFalBowth, October. _.
Majartlb at a'elsek, arary Boralag (eai 
*-iada^) aad raBehlng FKmaelh la Umo Cor 
nnooa traia if care, iket amra at ClacfoaKI.... , --- - „„
OKCOUFTtBLif 









irtmMai by JaamCBma la IJMO
B... awdeawalA
Boary OM W ARRANTW u bo whM Upo 10710.
re afall kia^l
1 Ihreugh Dip la 
BHer^.Mlj I .linoltk at 8K I'elocb, 
I ef Ibo iDotuiim imTi ihal Mbtu 
OtaclaakUat fi.4 nVioek-ikBagli uHaytflUo 
byTa'etoaliBmlaooolag. , , ^
Kara IslFalBeaCk P, end fUiihiad' fciq to Cov





Mw»!iSy V^lOMoTT of BagUadi,
BlbU.p^«“'«‘'':
la aoi oxtreMad.f'oB the niUk. Thb









bwy wlli call oa ml at By Feha eao mile WiKwf
Ahg.ldTlcM ClURLfa HDWHRET8, '
nAMfl* COUN rx VABM »«M BALM, w
TIAVINlidoiarmiaad la roBoyo Weal. Idtf 
il for bJo tba Farm oa wbleb I bow rmUC,3 
•Sled eheat ooo mile ftaai Oraagabaiw and dm_ 
£fU fram HeyeeUle. amr IhaTanpiEo MfM«L
balaaee IB ealUfatloa. It M rmiathaUy wall 
trK amat-*-"—'---------- * -
rdJTEj:
watai^. by etfa rr ^WBag  aBrtaga'atd'
Dead that_______
The Dwtlllegadd 
aad lea-boqaa. aTa 
pome. o( tMR oatMr-iM. •* H 
tha (foctag. TLww - '------‘5K;r2ci;iffi£SSL''.r.':
_____i"Ci\ .u
UoaufOrspataad Frail ofi.._r*3ssjE.“itsss«i«s:bt-T
Ohara, whoalh. Bilh Mat aiaeOy the right 1 




athv Wetkt, raa h.
:ipn>M copy
«efc.'jBn
KghlyeaBotd. *T ba Cbal
'^‘^‘"beoincer, McCor:
April li, lhi<>




,jl : i :
r.
AST




















••ft. IM, *UIwaAtL mt t ' l.kMantb*<
i« » FabaHtMk'a Vnlfagat
IS - HeUa*>aU*arnil»i 
■ - - ' •SFaMter '
TCiftAnkk 
M.M. M.
i •• Dr. Cteika  P^a^
1- a.a.r-^“ • "• ••
Badnr^Baa^r KAlar;
Bari«ay<a Baa^ Baaalr*»i









OmCB, ITa. BS Matbaa auaal. BanUa>|,pa,
OAPXTAli 3SO.OOO DOTJi^Bfc
‘“1“
Jh^aai r«U* ar Baa aU la)^ Nar^uiaa
•Baad Staaaa.- Maba.
£»:r:5;ti




bj tba aadacalfbad. 
Wllklba aioat atpa- 
rtaaearf Ataatjrwark.
larlala,babapaaWAa- 
laarra aa4l raaatra i 
hrcaabaraarpaM-
AUKBUUS






>■ irawaHi, vatitarr, *a.. 
MirariuiraTibi.1,
»o/tb*UiVisataad baalaalaol-
Saaeuar, CvrutaT. Aa., atar braaght ta i 
nark A. Oaratoak bat baak eararan* atlaeb 
ftam ruarataea, with aapa^l rafaraaea u tb 
va (aal ae baaitaUaa la arlag tb 
............. .............baaaaowrkai:aa4v<
rhara wl'wHrda^'iii'tai u







Pipe, Mfc »md lulaatf.
JOS. r. BROORICK, Ami far 
Xtm laaaraaaa Ca-paajr of HnUard, Caaa.2E!rs=;rs,-’.,-i“„K;a.-
grOOeaal enataB.sbarpa A Ca.'t DragStara
J^^la,_Ky.,3apU«b*r 6. IKS
mmwtvtiim ‘■'MB MBBc;aimt.B ' 
Pin ti4 lariat tBitnatt Ctaiuj,
COVIHaTON. tv.
Alta alaetUa lor Dlrvturael ibit CeaaaaT, 
bald at Ihoir ofica. Jaa. MU. Iba rall.al^
IS - aadUtreWaMa^vi
Jaal r«Mtad U tMlUaa ta a baOTy,BiaaK r
STT
taaSt Taa« laarat FbNaatl»kA larP>UiAa^£ 
M P. M.. tad ritiabargb Ur fblli lil| kla at W i»
HaabaoaBaaaaaaatatal miabargb •Bb^__jr-EEfi-craste
laBa,n<4 Chleaga. |H.| Ftaaktart. L^t|gfca,iU 
LaataMla. Bi4 Tbna Uaata. BadAaifCla)«IU.
ha^a nrs BaaSiaek afPlaUag Appant-
JaUt^rni^Halu^lfUgRaala. Ptlalad Plaala, 
Baag. Uanrick, Carltala. Saiaraa. Park
Baaa, Virgiala, Traal, aae Kirbr Baakaal iba baal 
gaalliy. J. M. COBURN A CO.,
T >* Ma. 14 Markat airrat.
».»V*' r.ra««AB,
Calanbw.XaatatiHa, MualHaa. WaaMtr, OMat^ 




Orltaaa. Sl.Laalt. LaalaiUk ak« CUclaiiatl. 
TbraaghiKktia aa babad u arf at
Baarx V.tHhal, 






















aa* bara at the Mayarilla
_ WbaiI,aBdiipaatW ka.,.___________ ..
tf tba vtU-kaowB, rtab aad axeaUaal
HABTFORO CITT COAL, (lata Virgiala. 
Wa aaa ohaarfally ranaoBaad IIM tba ea
- 1X)W AB
).v BBT la pitea.
^"jAM*^'ilENify^RAK5*28V'
JOHN M. RAINES.
0V VATCHB * JBWBI.BT.
CA ThaSabaenbafbaajmtlr«.rt,adapaek. 
aga PI btadaoiaa Caada. eoaalKiag la part, a/Oald 
tad Sllrer Larar Waubta, a( rartaaa klada; a 
Tavalry, aa* aiylaai Caatae, Ma.
AphI U, IBSe-fcaUl
' J. M. * tw.,
iVa. 14 afarfat tfr«tf, atfmrf P*4 Uek.
7S da •• BHUaa.aaawladi 
40 da Waldraa'aOralaSayUaas




<S do Bbav’aButBleklai. vhjebvtt 
Uleat ta tail la*
*. 'W _____________________________
a^Cl^^l/ATI, OHIO.
riuMl, Mttbava A Co., Paaraa, TbHa A Oa^ 
UaaUlaaO “
Jaly 10,
________ Jb RfX«M>oworNNAri. otfra,
talar Iba ■
Hlevcsl UtoTeBt! StovcsiU
BASOIHO ROCM P0V//9MY, 
■arttutna* 1944.
O’NEILL. HUNTER. WOOD AGO..
^AMDFAj^BM^tf B^  Halla* Ware, 
Cutiagt. Falaal Hat BUabAe., Ae.ga^srr.“j,“A s'uTd'^s.s;
_ _ irlh^lMMlUll, .M. . I
r«;ls J»a.W«it«. Joa. H.Co«. W« Warre.WBITB. MB As 4W.,
CommudioniJfSfchimu.
£E.’sr2.!i''.,“sfiuij;ss.v.!B;
aaifcaa** aa*^ - »-•—■»-










canaaroa. Ki.. Jtaaary 14. IBSC^sriaaaa.—
;;a:balWiK..
I ibBlI ba racalrlDg 
iMihol ' aarary *aak ertwoaa. NaUea trlllbeglTaBoa
ofHata.
itcaaearaiBiiy rapalraa aaa wartaalad.
Javalry eatll) raatirad aad eltaaed.. 
HaytTllla,Oct.U. lUS J. S. OILPIM.
Drifs *b4 HedlelHca. pRlats, OUst
ad by J. H. COBORN A C'
ii.k“ No. 14 Market itraet.
PdBnitTBE A vcBBianina »t*bi
rriiEemlerMgaed ai>u1<l beg Icete laaay 
J. bit old cuaiuucra auU ibu public ganatally 
ihnilsi-bua bcea loying ill a.6ne luiofgootl far- 
............................ IsJ., tiD.1 •Imll bBTc II comiou«loiluro uf all kiada
aupply orritiog ao aa lu kop a (veil itaoniarDi 
Cuiituiuily uu liaoil o( all kiwU.ul g.aal« la hit 
Kne. Alaou fullaupiiU ofallkii^iui iroe>l Hal* 
raaaua, Iraai ii gwJ al.uvk to Ut baat of bair and 
tpiing sutrctMa ■. all kiada of Willui,. ware, rjeb
v.£riaS«^>!3rtis'.:‘i.!Si!:
M'blapt.OuwDawiire, Tinwnre oad a ratfoiy of 
other uriiclra in ihe l.ootc keeping line aal Deeea. 
tat) in enuniL-rsiiDg—nil uf which I aell
at raaaonuble prioea. Callaacl cxiniinr n^Pitote 
T juarwliee, 1 ahoii’i charge unj Uiins k,r look-
In ad”rioDu''my'large'aod dnTnible aleck o' 
Farnilorr.&c., I hare j pit made tu eacellaal ar-
PorwABdiogls
AND DRALBtiH IN CRAIN,
laugemanl »hlcb will aaiUa aa ta OMka to order,
r:f'Fr;n"."t.i^aS"haad’"-
—’T'f.v*n,r
EiOR wbleb Ike bigbaal narbat prtea i 
r paid. TbayiratlappiapafaJla .«laa
M. W.ltf 
Jalyd.’M ta,.
CfBHiiissitfi 11(1 Freiiiee Merehanl,
Faear Bran*. IRONToN.Obio.
‘cTra, OaU.Hay.1 





Jtfta Caapbtfl, Irouiae.Obla. 
Fa«ara.JmmeaACa.
Twatf A SIblay, ClBelaaalLUbla. 
Jtaaary A Wood, HayarUla.Raataeky
JOHN L. SCOTT.
Tcuia.^







aal. Uto.F. Dtni 
tad A.C. £>*-
S trta tvwiaatad 
etad Viea Praal-
>*ttM ra-akeud Beoratary.
rba Dlraetart of Uk Ceapaay bare Ula day da- 
stand a ditidaad aa Uaetplitl aleek at Rflaaa par 
seal. (U be eradllad ta Ua ataeb aalaa,) btfag 
ram tba Uoe ef Ua arpaliaUae, Fabraary 3d.
■Jaaaary In. II..
ABM. C. EDWARDS. Baeratary. 
ThiaCaapeay Itpreptrad le laiaieaa Seild. 
M. Narn/arraad Mmkaadue; tlta.aa VtaatU.
vilified tbkUa ahartael a
TDCBF,
will tail far> lv»reratab.arlBtiebaage
MAVSVtLLB. M
S’.,*:,';
il r>l reratab.arlBti 
rjrFiedaee.arle ibaU aid fr■try i . t  ik  i  iaaeiaBdeu^
araaaUa aaaal Ume.
Tbay are alaa pr^wi^ ii^|a^ Caab far CoBatiy
gaonau of Maichaadlae farmla to Maaara. Ha- 
la A Harpby, er W. U. Ctalu A Co., of No*
PcBBBylTBBia fiBilreRd,
n>UEUrrotCaulralEuuto,cunaecibiK tba A'J 
± tauiivwiiea wllb tSe>U)B.NwtbwaaterB.aod 
K by a cuutji.avua katiaar
ikut.ubBcci>at Fiiitbiirt ai'bditeci. iUareada t
s,:™*
Mayarllla, Ibrab SJ, IS&fi
cailt line at BteaBKra u. all iiotlt ua the W tihi 
Kicar,, tad at ClataUaU aMi beularki ai<b 
■a all purw at the Nuribntpipra Lakaai
'pUE aaderkgtad I. new racalrlag a t< 




Btitluua the tou^drml.riwap«< and irttekera 
by wbKh latNiaTcaa ba hicwanM to akd boa 
Ua Idraaf Neat.
~ ITtM hMTWBtff PUlLADEiJ'tU.i aad ^ 
NIIldAlNLN 
FiatT CLAta.—Eueii. rbeaa.





. to all wblehba
Ha baa reeoltad a li









tTThe Afoaltf tblr Campauy It aattorirad 
latura DW^LINB HOUSES, balb la leva aad 
caaalry. It baa bat a few Ageeeleai aad inking 
BO riaka. eicapi la ipaelal caaee, on any other boa. 
aaa, lha CooipaBy aa« do a eery aafa baaiaaaa 
Tba Direewratm kaowa to ba aaa af praparty'■arjSi.T'r.s.-'"
M.raTiLLa, Hr., Jalr iU, ISM.
R. H.CoLUae, Ek|..
Will plaaM pahileh the eanditlaa of .fifiu aad 
Bawtt laaannt' Caatfaaua. It ie deaa iaaeeard. 
asaa with a raeeat Uw of Itaa Kenlaeky LegWa* 
Tba law raqolre. Foralgu Companlae, datogre. he lr * ei n o
they beea at'
a. «ISO,OUU eaih attaUeaeaedlag llabllltla.. 
The .Sine, yea will aeliee. ho atwal gllliS.aO.l. 
aad Ihe Namr near grUU.IHKI. 1 will take ritka la 
low o caa ba doee to letare proleotlaa la Iba a*, 
eared aad the
 a rki Fraaaa. aad 
a eery aaparlar artlela. la a fam 
. laat la tba taatolbaaUa ordinary 
irUcle at Uadrag---------
Ha baa again eiuamancad tba laanBraetkra af
t.SaUaaatraal.
afactara, fw aala at Ciaeltaatl prkaa.
J. M. STOCKTON,
b. 86 baeand •treal.Hajarllia.
VABPANTKB’b T
llfE bieaaowoBbaada large Stack of PL 
»T of eeary neaerlptlaa.aad all aUar Tea'. i
J.H.COB 
d Lack, N








UiE CALI. aTIENTIO.N of ALL, OLU 
tl iiihI )..uog, 10 ibii woinWul pre|nndun. 
winch luni, hiirk lo iu urigiiiaJ cahw gni. bn r— 
eo..r. the I.CU.I ufibe b..ld wiib a laiuriwi,. 
gn.wll —reii...ve. llw- d.iiuJrulf. iichiiip, 
culniicuue riu|.iiau—rni,-.e n cuniiuue 
ihc nu>«n.l dniile; end h.iicp, if eeeil ne
laga acGi>«yaUrndrul 
of the Llekly rlearla b
Faria, Ky.. npea 
a Kail Road, and 
« Ohio Rim. '
JOS. K. URi)DRICK..AganC. 
.£lna nnd Hama loeannee Compaoito. 
SrertnajiT or rwa ConoiTion or thb
UOMK Insoraiicc Coiii|iaDy of the 
Cil) of iNcw York,
Oalhaleldayaf Jaoaary. lHfi6.ntdela aceanl. 
anee wllh aa Act of me Ceuenl Aeaambly uf the 
CammeoeeelU of Keatacky, ea titled "Ao Act 
^ to ragakto AgeBcWe of Foreign luenranea Cora-
etr,sru.*.?ibr; ^"::tr,Tra;?i?^L:craf"tb.c.mp..
faa JarlJtto ^ nLaad'DaUara,-bleb U
’^h^Aweta cf lha Ceapaay ceaalata tf Iba fel-
ITbid’Da bank) 
la tba baada of Agenla and
--------------------------- —... ..................... .... ... ..uru. .
kisr|.iiiroiu i .llinr to ullremc uM age, in ul 
w.iurel benuiy. We call. ilii.|i, u|nni the t
.juuiigwi 
sae. ur ibu 
111 praipu ie
..a.',.
Ill dellghlfgl. lie beall^ R 
Uedrieea end walka TlU 
aad canatracted 
TCBleue^ Iti la
ef^UnUan aad fafl of 'kaaullfal
>a RaaJ Ettoto,Baadetnd Marlpgat_____________ .
worth el leait (<76.0011 4*9.500 00
Loene on Slacke payable an dnmaad SUU.SOO W 
laeaf eeld Siwb, «6», '
OTA area
OSO. K. * Xi. HORO,
>n iL Forwarding Uorchaote,
lta.ar WaMiMeecB
’.13^
Cl N tsinn AT4 
NW. Oraaa. Ntac. Fbkatta, Ooea. Park. M- 
aaa, XvrA, Preairiat, ^a.
at /'Uk. lie large and cam- 
aadlaaa ileblaa die., all idadto laaka Blaa Ueba 
ibaiDoel deligblfal, atlraalleaaad pleamal aam- 
mar relrail In tba Waat. The PtsprtaUra baea 
entirely reaeeaud tba Ualel ead fraaDdl. Tba 
fanliaro le new and goad, aad tbay eao preaka, 
freo U)eir long eiparfaoca In calarlBg le Iba 
Inaiaatkl earn fan af tba pablle. Uat Iba hoeeeebell 
aiykleieriaruao Haul le tba Weal.
g'S'- T-,.:- TUrUTTBeBLU,
S«S&ta{(?wta,‘oS:a*l aBUBOdtage. vAto %ii aUlta ofCa.-
Partlaalar attoaUaB paid to Bayla| 
allartlelaatfMkacaaama.
REFERBNCBS-: 
Coen, Row A Co.. Meyatflle. 
ti uTT A blu  S«. Lean.
A. L. Svmiu. A Sen. LenkaUke.
TKiraiisasfi -- tw o-sne» noViSJONB i 'HoM^'^BiiMRALL Y,
' ,wndi ■, au  \
CmJBitole. Bliiiiliat aaf taamrmtur AarM, 



















Ey., Hay », IK6
LEE HOE9E,
(TV' OrfFtntf OODDtMD HOC8B.) 
^RS-ilAN GODDARD fcRR18<^^«Uag
afUlalbaia.b 
aa ip (afaer Ho
wiiboui cflvci. rii.cr iw.ag your Iluir Kreiu 
ailrr, uy buir and wl.iekete, wbkb ware ali»>




(aarbel ee  e rai ioeka g86».642.)
Noiei rec'A far Praalao., Ac * 7.B* O
Fremlame dna A oaealtaclad on PoU- 
olae lanad el Ua Office 8,745 SI
iBtcreetdBaaadaaptfdlaJaaatiT let.
16,370 78aapal l n





Laaiiaaadjaetod A Lei rale__
peuto walUag ferlber proof 99,899 97
.--------- ,5^000 00
ineabaan 'Ora^klebaaaaal $8,000 baa all 
Oaaeliia far $5JMU. U new aaly la 
ad aa U» iraaude Uat Iba Policy wee .luued by
II iwl. ua Ihcy eulue Ibe 
• iiching curia, mci be wiibueiii.
I Ibe tongue uf '
' Watttjrfi. Mam . Jult JS. 1855. 
FKOF, O. J. Wtnrll: tV.U onlidencr, du I 
Eunmu nd jQiir Heir llepioreiitr. ni heiiir lh< 
lu.i I'ficncnNIe article I errreaw. I bare nee.
e.oflbedej
Ibai >i few mure -p|iUciuiune will re- 
u ilwir Duiuhil cokr. Ilalro-bni re- 
lirreil arul all .liiDilruffnail uepleaiwi iicbiog.
’-’"“-’“Tr,.,
In cui.eequence uf haeiiig Itoir, br tet vnl 
yean 1*11. itni naiy gray, bei pcrieclly wbiia. I 
beer cm K ebon, nn.l wum ciipa in hide ii fra 
.iew;bu, eoiue ihrrr rnunUe-inee. I wa. indue, 
lAeieyour Hair Kealoraii.f,..nd 1 auei.io joeiice 
gy.lbnl ileeiTtcsie were almuei n.iravuluui: br |I 
bae ehanfad ii rrm.lualJy to nliuuei iie broer 
egileiMbw aa lo cubt. uinl lefi ii tu aol7 and gloaay 
aitebaniorc beauiiful inno it eter wue, wbes 
le infii • • ' •• •
llwrel, 
ly Iba
Inrnce of tin. diieii oil. 1 eanitoily 
reeooinmd it to eeerj Indy ae ilMi.l«|. 
n br toilei u
PROF. WOOP-Haeing eiparianaoJ the Aagle 
effect af year rfair Krwicruiire, I drop yea ibia
------- Ibe Mbyaei. Abuai iwu ye>ira ago, oy bair
..........■ --- -------------------- r Ivnale,‘Tjrit.rU
teaokigbiyof 
1. aJiheugh 11
 i  ( fo r llmea.la batUaMflra perfaeltoila. 
facUoa to all Itaoaa wbo oay'daalra la aaalJ tbaa*
[nltun. Ii. IMF, .
IStaML
« ’ - •-- idaBtba C... keato lalcealadea t aFBar tfPrantand
SbUbb atrî  abeat tned-vayt^vaan lhalve
IB. IB^
•BAwine M.B
atH to^ tba beat aaarhtoBgblto HaytallA 




d^ af Jaaa. ISSS.
bat liiMe CuU. aa I bad bebrr tried tu away
.. - own ■> maediea. 1 commenced uAng yoar KeauK.....
t , 1856 Wlueaa (By band aad aSetol umed back in 111 bneerfiibr. (blaek). At Ihu 











Taiao Cuaa.—Aneila. Baa- 
gtog. Uaeoo and Fuik (ft. 
buib.JCaai Suel.FuleLcnib. 
^ er (lu tandle^^bre.
iU ireda aeh.Urd and Urd C Iron. Und.Nai
FMira—$1 par bbl. ubiil faiUrr neilce. 
UiAin--6uue. per lUV Iba. uatil lu,iber Bailee. 
Curiar>.B8 par bale, UM entiecliug 500 Ibe. 
eight unUlfBrUeritoljce. ^ 
lu •i.ipping Gueda liw any paial caai of Pblla- 
delphia. ba paiiicvlar tu ward ywchugaa "aid 
/FnacnaBtaNaiiraed.” AU (iwaa cetwigBad 10 
UaAgaoiaofUia Koad at Phllnikiphi. nr Piuv 
burg, will ba larwanled wiiboni dateiiunn.
F%.H,aa Aaanta_Uuria. Hecajiy A C»wu>t n 
Mrwibia. Tatb.! K. F. Sara A Co,Nl. LtfiiM i. 
s. Mi'chellASea. Etanaeilk, Ind-i DuBAeadl,„ .—Cli l  li.- ------------------- -
Bell A Mufduek.audbanei A JeteeiuLoaiaeWa,
Ky.tK.c.MHtlroa.. Mudieuo, lud.i bpr^nA
Uruwn, uml Irwiu A I u..l incliibaii I N. *. (» 
bun A Co., 'Aaneieille. Ul.in | Leecb A COn Vto 
Mkilby M.. lluitoOlLcteib A I u.. Nu. 8 Atfor 
iliHieu. New koiki Nu. I Vilibnto »• - and Na. 8 
nailery Place. New Yurkt E. J. bonder, FLtIn. 
dai Magriiw A KuvUA lHillin.'bibi We. I 
e, I’iiiebar
U H. UU(Jb’JUt^Gai.arBl Jiiigbi Agtntw.^
fl.J.L0.7iBAERT. Fnp'i.Alirui.itTV*' 
eaoia,r 87. 1855 _
For Baliiiuore, 
FhilAUvIiilkiaABa Niv Vviif
GKbATTIlRUUUH LINE Fob IliE fcAkllIl C 1 
.lUEBalUBaraaaa'ublaUall Kano Ireia W baar 
X ingto Baluiaare, aad eoBBaaitog miU Ub 
•biBgMn Braaeb KbU Reae nl IKt eaueuva 
ly eeliac tba Halay Haaa*,) b mlleafibb, balU-
___ J, end with tba Phi................. “ "
Baltlmera Kail Head U 
lanaalt opvutliellae ai
roadie Id 6ue eaedlllao, p
ireeqaeand roaaBlle r
(Ulal  ' I iieMOT,; V iBMce.ieu M..M*
lUdalpkla, WUnlagunnM. 
a FblUdtipbIt. Ila gnw
a aalee tn W
ihiiraad farlhecamfort aecaatat;oB^ ii
LouUellle.Claelanatl, MayeelUe aad | al
.eonnrei with thia taao at M becllbg.aloBHbaOhle,eonBrciw.._..........
and Uiroogb ticketi froo tbaaa placra lo balm 
Waablngiru, Fbilacleipbla, Ac., aay be had ai ena 
aiaati. or ea the beau.
Thaaiureu mall train laaeae Wbrallng dally . at 
aqoarter pail d. A H..ariltea atCamberlaad (901 
mllee)tnlleej al 7 P.M.. and illavlng two heart 
there, errleee In halllmora (SbO mllaa,]alAA. pA> 
ihaneelatofBlBg.makluf Uepatoaga tViaghil 
>oai9»houra,iBCladlBgallAappagea. '
D^Rtflft* •R*‘kad tbraigk.ta any af.lk, 
eeura palate witheni ebarga.
bnggaga era Irdnefaried to tli 




far^wleata r W MagMb' 'i b  l 
adalphia, at Balllnara. wlihaa 
Traielera are allavad-atopla tlma and appait i 
at all pallia to abtaia Uialr onalr- 
Tbraegh Uebale fran. UnelBaallea MayttUla
i.-.aTiT sa,:;,.*.".":-'vberaaa the raala.)'|IC—(a Wtel.laptea, g: 
to Phlladalnhle,|l I-lo be had an board Ihr toi 
art of the Ualea Line ea the Ohio, and af Ibe 
Rallraed Ageale al Wbeellag (J. B. FelB) at
^‘rralghU by thli aafa aad apkady iina will ba 
takea ae low at by aay etherroale. Ailcanfally 
bundled and dallrerid la gee,................aa a oad eandlllaa. 
May 17. 1853
I aad Bt------- .. ---------------------
No. 48 PaUla LandfH. Ciaelaaatl.
Jaa.10, 1856—iwtf _ ___________________ _
4WMCK «
nUNPOWDBRaad BI.ACB.tf tba Initf gMd- 
II,.





Ii It fully retiorad to ill uriginal color. 
Iwalib iiB-l appruraaoc, and I cbeerfally racoet-
■nend iieera u, ell.
I7rieu(0, 111, .May I. ISil. J. D. HOFd.
IFarrerftr eu.. .Meet. JVea.iX 1654. 
of New PRl>F-O.J.W0OP-D.,,rr‘it;l .nkapkaeor* 
effintbe '■> beunng rbluntiiry leeiioiony w the Mgic
______ . .prerleiaet ' F*-'’* "f Jiun' -owlirful Hair Kerluiraiire. Ae
tfaa ae(,eallUed."AB eet la regalete Aganeke Ar back at 1836, ay birir cntameircad AlUng off. 
erFaralgalBaanB«eCaapaBlaa."appmt(IMtRb until iha topufniy ecalp became baM and waooili 
3. IS56i and It barlag bmn afan^t, oolloj^. aigUta. and it baa continanl lu fall fcw a great
FaaagratT. Kr,
’Tbiaia toearllfy 0-« JOS. F, BRODRICE, at 
Agaat af the Name /aeaTta^ Campaaj,. . 
BtSSELU 
l kjt.ii Wcietraat.'fel
It Baaaa Caantf. hu filed In this 
alt add etbihlle raqairrd by the p 
d, a l . ac a
,18 ;  II rl  ee  h wa uTuI lari........ .......................................- ................. ........... -- „------
UaaartbeaBderAgnaellmtmld Company lapaa. ■»/ y<*r». nulwirlmamliog I hare aaad many
laaM tfaa aetial capital of at laaMaBabaad^ eekbrnied preperfueua fur ila m-oraliuD. See- 
aad fifty ibaaiaDddanara.aataqalrad by mbi Mt, ing yoar tUtmiia-nenu 1 wae italnaad la glee
IbaatfdJet.F.Beeeuea, ee Agant m aronaald. year article a iriol. and. v m> mirraitoiiieharai. 
la hereby Heaiaad aad patmittod to lake rteke aad 1 fbontl. alWr a few appRcatlona, Uat my hnJr be-
ef. Bat Ibta Itcam* Bay be tateked If It quart bottle, my bald bend waa coaarad oeet wiih 
ba »tfa to appmale Iba ar"-•
alnaa IW «Mdg tf ita cawa  ̂tkaaa rtferraisuTJSirritatatata
la ttoWmiwy vbmatf.l ban atf uy faw. lha 
*^“*’*" **” THO.*8. PAOB.Aa<Kur
yyaam..latT>.1856
A ALnorn. ] •'•t^.Oiaamt.
i.£ore ♦ BUMOH,
seraeatTad for lartaUMBi ea yalai toeeaiUal.
-------- -
Oa. of lha_firtn Uriag ta far ja-
•’stas.-Sw““'‘’'
a grewtb ef bair. wi 
nebaa ta loagib. and
HENRY GOODRICH.
PROF-O.J. WOOD—Dwr Sir: AAer raa.linc 
ibeadeinlici v^ona ofiha No* Verk yaer-
B.Koryear.oelab»aie«lHalrRn*amiire.I pni- 
ewrada (Ulf.piai bellla,aad waa au aiMb pleaaad 










I in MayarillebySivA rON. ’BriAtTl
^ B M paying Market Prtea far prime Wkaat
yaly'io'* *** ****j'aN0aRY SICBSBON.
nEFTNED SUGARS—» hnrrrla ef tveerliig'a 
XV Crarhed;










_ pablle IhiitVo It 
Hill work, of arary diierl^n. malfe at* ar
Jaanary 19.1856-ly
.It
